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Después , el viaconde de Eza 'lia j n f o i -
tftada sobre d' p ían de ferrocarrile? se-
enndarius, api obán-di>se ei pruyect-u. 
Se d a n á n resguardos iprovisionailles y fié 
a b o n a r á un in t e ré s de 5 por 100, con airre-
Coii'esteiepígi'aife, peno en in t e r rogac ión , 
.«El Día»" llegado anteayer de Madr id trae 
un arttonio, en el que supone llegada la glo a la íety de 1911 
leu a de Maura, como pol í t ico equidistan- Se r e s e r v a r á el Estado di f i jar las can-
u- de i L partidos de 4urno y c3mo hom- dioiones a s e ñ a l a r p a r a l l á cons t i tuc ión del 
bre públ ico de sentido agudo que «ha sa- capital. . An • 
bido «colocarse. , y bace? la cr í t iea del Se ha aprobado u n real decreto de POr 
.'is . m a que ven idos padecieaido. m e n t ó , obigando a los mineros y fabri-
\ o Ta sólo 'esto; n i ftlaum se. p reocupó cantes s i d e r ú r g i c o s a remi t i r allí nnrustro 
jni/M-a de «colocarse» tal y como entre d datos es tadís t icos 
vulgo se entiende esta palabra, ni son ..os En otro proyecto, aprobado 
momentos actua-les los m á s propicios pa - ¡ bvy, se s e ñ a l a n sancionea pata los infrun-
ra andar «en discusiones, preguntando si lores del antendr. 
esta es la (hora o no ' ' 0 Se b a ajpn.bado un extenso decreto sobre 
Para nosotros, no por ser matwlstas, no crédi to ag r í co la , sobre la base de crear 
66 trata ahora de esto, sirio como € s p a ñ o - ; i'esguandos que permit i i rán • el p r é s t a m o 
taimbién. 
les, ciieeonios llegada la-'hora de Maura e 
impuesta por u ñ a s oircunstancias que no 
i u i b i é r a m o s querido llegaran mmca a 
nuestra pa t r ia . 
La. h o r a de Maura empezó a sonar el 
.mes de jun io , cuando se pQánteó la- cmste 
Uféil Gabinete iGatvía iPrieto, y todos, s i n , 
nuás excepción que la de los que supeditan marques de Lema y 
ila, pol'ítiea a que el corro no deMliaga, esw- . - i , . , . . 
vimos en Maura la ún ica salución para | Nos b a dicho t a m b i é n el presidente que 
unr, en cuaritd j u r a r a un Gobierno por é i : ^ affioa; Bugal la! ŝe propone ar u Cestón a. 
preeádddoi se restableciera di imperio del EH minis t ro de lus t ruoc ión publica, se-
deretího v nadie, absolutamente nadie, ni '"'or Andrade, i r a a Granada, con motivo 
tupiera ^dl centenario del iPadiie Suarez, repre-
sobre los mismos, sin necesidad de ént re-
gar di producto. 
Como aifecta leistle decreto a varios mi-
nisterios, lo e s t u d i a r á n ahora los de Ha-
cienda y Gracia y Justicia. 
Ha seguido diciendo el s eño r Dato que 
h a b í a conferenciado por teléfono con e1: 
le h a b í a comunicado 
el Hotel Rlpail, presidida por é l ' s e ñ o r Mo-
negal, y en la cual se t r a t ó de asuntos re-
lacionados con- didha Soaiedad,. el señor 
G a r c í a Prieto p a s e ó en auto por tos alre-
dedores de la pobfilación, visitando ed faro 
de cabo Mayor, eij hipódiiomo y otros llu-
gares. 
Después de-recibir la visita de algunos 
aimigos, por la nodhe se re t i ró a sus habi-
taciones a descansar, pues estaba un tan-
to fatigado como consecuencia del viaje. 
Después de esto nos despedimos del ser 
ñ o r SWuaín, que nos mani fes tó que esta-
r í a en Santander hasta pasado m a ñ a n a , 
o í a 'en que r e g r e s a r á mi+-vamente a Ma-
drid, 
pai-ticuTar, n i colectividad alguna, 
qiifi apelar a Ta violiencia y a la imiposación 
para intentar poneti* punto final aJl artificio 
en que se desenvuelve ©so que venimos 
llamando política. 
Todo lio que luego h a ocurnido es resul-
tado de la solución de lia crisis referida, 
pidiendo el ¡Poder el par t ido que dirige é! 
actual presidente'delli Consejo de ministros, 
s eño r Dato, preocupado -sólo en que no se 
le esfumara una jefatura que a precario 
disfruta del .gremio que se le desmorona. 
La. hora de M a u r a ha seguido sonando 
cuando, en el desbarajuste que vivimos, 
ha ocurrido, como no pod ía menos, que 
las pasiones, a pesar de todos tos pesaires, 
van haciendo su labor y hasta desvirtuan-
do movimientos que se presentaron en su 
d í a y lo"fueron, sin duda, como salivado-
res. " 
Ha sonado la h o r a de la pol í t ica saliva-
dora de Maura, porque Maura es una rea-
lidad abnimadora, ante la que no valen 
antiiiñcdiOS e intrigas, cuando los momentos 
son como los presentes, en-(Tos que no es 
l icüo perder un minuto m á s y en los que 
bOS problemas de nuestra polí i iea; agrava-
dos por todas ilás naturales oonsecuencias 
y derivaciones de 'la contienda europea, y 
iiu e todo, para nosotros, pon un estad'u 
de a n a r q u í a que a todos alcanza, arr iba, 
abajo y en unedio, y que r á p i d a m e n t e vii 
if lajarido los lazos de 3a discipl ina social, 
l ian puesto ien pdtagro la just icia que debe 
reinar en toda sociedad y la ha supeditado 
a un falliso orden mater ia l , con -ál que se 
contentan los cucos y" los p u s i l á n i m e s , y 
que se viene presentando como t r iunfo del 
proceder ddl1 Oobierno y como ún ica aspi-
rac ión de las gentes de orden del pa ís . 
Hemois llegado a extremos en "los que no 
es posible eft disimulo, y todos sabemos que 
Maura , por lia pol í t ica que representa, por 
fia conducta inmaculada observada en 
treinta y tantos a ñ o s de ivida públ ica , es 
una g a n a n t í a para E s p a ñ a entera, empe-
zando por sus adversarios y r e p r e s e n t a r í a 
en \ñ iPoder el mantenimiento del Derecho, 
el 'imperio de la Ley, su obsé rvanc ia estric-
ta y la solución de (problemas que antes 
que nadie a p u n t é y previó en discursos y 
proyectos de ley, que la labor de intr igas 
y la defensa de ÜJos intereses • creados al 
ampairo deil' artificio, malograron. 
Aihí es tá el proyecto de reforma de la 
Admuiis t i iación locall, que no debeconifun-
dirse.con la turbamulta de proyectas que 
sobre ila misma materia duermen en el 
ministerio <le Ja Gobe rnac ión ; que era 
a d e m á s de la sa t i s facc ión a i legít imas as-, 
¡^raciones regiónalds tas y s o l u o i ó n a ne-
cesidades nacionalles, leí encauce de la po-
Wtica catalana, pesadilLi que se va ha-
ciendo c r ó n i c a en la política e s p a ñ o l a , . y 
que no se e n c o n t r a r í a hoy en Ha s i t u a d ó n 
en que e s t á , en v í spe ras otra •vez, de la 
estridencia y de lia inquietud, si n o se la 
ite'cogiei y se la acopla al desarrollo de la 
pdl í t ica nacional 
•Por esto, que m Ejérci to , a la Mar ina , a 
la Adminis t ra edén públ ica y a todos tos 
ó r d e n e s de la vida política de nuestro pa í s 
podíannos extender refiiatando la labor de 
M a m a , creemos nosotros llegada su hora, 
que cada d í a que pasa, a p l a z á n d o l a , cons-
ti tuye una dificultad m á s , una a g r a v a c i ó n 
de lia doléncia y q u i z á . Dios no 'lo quiera, 
si contiinúa lia sordera en quienes debie-
ran teiuu- todos ÍOS sentidos despieírtos, la 
imposibil idad de lia so luc ión y el desastre 
DO ilejano para E s p a ñ a . 
OSNOI.A. 
sentando en todos líos actos al Gobiemo. 
Eil señor . Dato tirá esta tarde al campo. 
Nos iba confirmado asimismo que se han 
aprobado Ia« l í n e a s generales sobre las 
pen i t enc i a r í a s 'en Meli l la . 
El Consejo de ministros. 
POR TELEFONO 
Expectación defraudada. 
M A D R I D , 18.—El Consejo de minis t ros 
celebrado hoy iba deifraudado t ambién to-
da, la expectación que se t en ía puesta en 
Jos acuerdos 'que adoptasen los reunidos. 
Todos creen que cuando regrese eil Rey 
a M a d r i d de ij^anteatná la, cuest ión pen-
diente. 
E l segundo acto. 
De once a una y miediia*dc la tarde ha 
durado el Consejo de ministros s eña l ado 
para hay, con t i nuac ión del ayer comen-
zado. 
' Los primeros en salir b a n sido iBos se-
ñ o r e s Primo de Rivera y Sánchez Guerra.1 
A l eiK'onirarsj!' con los periodistas, di jo 
eí ministro de la Guerra, a b r a » a n d o all de 
Ifa iGobemaoión: 
— Y n ven ustedes... como los buenos. 
Y Sáricbez Guerra compjletó la intención 
de Priimo de Rivera, diciendo : ' 
—Ahora vamos a seguir luchando. 
Y se b a n ido a a lmorzar juntos. 
E l presidente dáli Consejo dijo que el 
mjináatrd de iFornentó h a b í a dado cuenta 
de los trabajos en las minas de Asturias. 
Durante lia huelga se han dejado de pro-
duci r 300.000 toneladas de ca rbón . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWíVVVVWVVV^ 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Pr«Mifactor da loe TrlluinalM. 
V E L A t e O , i . — t A H T A N t E R 
García Prieto en Santander 
Hablainido con el jefe del par-
tido liberal. 
A las ocho y media de la nodhe subimos 
aji Hotel Reáll, en c o m p a ñ í a deíli s eño r Gar-
cía Morante, que galantemente se ofreció 
a « in t roduc to r» de periodistas. 
Cuando casi l l egábamos al Hotdl , nos 
soiipnendió el paso de un ómnibus-au tomó-
vil , hlanco, soberbio, recién salido de la 
fábr ica , que t en í a en los costados, en gran-
des letras negras, dos letreros, qiie de-
c í a n : <(Hote(l Rea1!»). 
—i¡ Hombre—diljo 'éli s e ñ o r G a r c í a Mo-
rante—, q u é cosa m á s o r i g i n a l ! Estrenar 
auto a fin de temporada. 
—'Sí que es ra i ro—respondímos nosotros, 
Pero, por lio (vasto, en teü suntuoso Hole, 
de la. Avemida de ¡Pérez Ga ldós lo han de-
jado todo para úl t ima hora. A l llegar a su 
puerta hemos ivistó un timbre, pertccia 
mente nuevo, acabado de poner y que tie-
ne a r r iba y abajo, esdrito con pluma, co-
mo en el parador del Manchego: ((Timibre. 
Sonnerie)). 
Y no es esto soflámente todo i!o que en él 
se nota de nuevo: ahora, ¡ a n d a n los re-
lojes! 
Mas de j émonos de novedades, y vamos 
áll jefe del partido liberal, que nos reclbáó 
amablemente, m i r á n d o n o s con un poco de 
recelo, por si é r a m o s periodistas de tos cu-
riosones, de esos que todo lo quieren sabe?" 
y que persiguen a los polí t icos como di ce-
sante lia credencial. 
Afortunadamente para nosotros, el mar -
q u é s de Alhucemas nos aprec ió en nuestro 
justo valor, y asi no tuvo .inconveniente 
en que nos presentara a él efl! s eño r G a r c í a 
Morante y en decimos algunas p e q u e ñ a s 
cosas sin importancia . (Los polliíticos no 
pueden decir boy m á s que cosas sin i m -
portancia.) 
—Venimos aqu í—le expusimos— a que 
nos diga usted algo de pol í t ica . 
—.¿Y q u é quieren ustedes que lies diga? 
Les aseguro que lo que tenga importancia 
para ustedes es mejor que no lo diga, por-
que la imip|lacáble censura no lo d e j a r í a 
pasar. Gómez Hidalgo se tempeñó en ha-
cerme alPgunas preguntas, a las que yo no 
q u e r í a contestar porque s a b í a el fin que 
h a b í a n de t e ñ e n Bli insist ió, yo le respon-
dí, y el llápiz del censor las q u i t ó de las 
galeradas. 
—No obstante... 
— A d e m á s , no ocurre nada. Lo deil movi-
miento político quie dice boy un colega de 
ustedes, no es lo que ustedes suponen, sino 
'simplemente una cosa na tura l , porque no 
estando Su Majestad en Madr id no pue-
de ocurr i r nada en política. Respecto a Ja 
Inmunidad par lamentar ia , el s e ñ o r Viilla-
nueva y yo hemos'estado en contacto shwn 
pne, y lo estamos ahora. A d e m á s , eC seño r 
Villanueva es Iliberal de toda Ta vida y no 
necesita el es t ímulo de nadie. 
T e r m i n ó el m a r q u é s de Alhucemas di? 
c iéndonos que sallía hoy, en eíli r áp ido , paira 
Madr id , donde recoger ía a su familia,, pa-
ra trasladarse a su finca de Torrelodones 
y pasan unos d í a s descansando en Ca paz 
del campo. 
Antes de despedirnos tuvimos un re-
cuerdo pana su sobrino, don Alonso Gu-
llón, que él nos ag radec ió mucho, prome-
t iéndonos se lo h a r í a presente. 
Hablando con un buen montañés . 
Cuando fuiimos anoche al'j Hotel Real con 
objeto de saludar al ex presidente dejl Con-
sejo señor Garc ía Prieto, tuvimos el gus-
to de estrechar l a mano del caballeroso se-
ñ o r - d o n Francisco Sletuaín, diputado a 
Cortes.por M a d r i d y director de «La Unión 
y E l Fénix Español» , entusiasta monta-
ñ é s , que une a sus grandes dotes de cul-
tu ra u ñ acendrado c a r i ñ o a Santander, 
su pueblo natali. 
iEl s eñor S e t u a í n , que a c o m p a ñ ó ayer 
durante todo el d í a al!' s eño r G a r c í a Prie-
to, nos recibió con su acostumbrada cor-
tesía , y con éil conversamos breves mo-
mentos, mientras eil señor G a r c í a (Prieto 
lo h a c í a con el s eño r G a r c í a Morante; 
La comversación con el entusiasta mon-
t a ñ é s -versó, sobre todo, de asuntos de la 
capital, pues nosotros,, conociendo su amor 
hacia la t ierruca, no hicimos m á s que 
insinuarle unas palabras para que él ha-
blase con calor de Santander. 
Se congratullaba del esfuerzo que San-
tander h a reaffizado aste a ñ o , pon iéndose 
a la a l tura de cualquier playa de prinner 
orden, y al hacerle notair lo pronto que 
lenuina eft veraneo en nuestras pllayas, el 
s eño r Setuain, en un a r ranque de i i m o r 
hacia La t ie r ruca , di jo: 
—Hay que l levar nuestros -esfuer/xis a 
que !a temporada veraniega se prollonguie 
m á s en Santander. 
Luego nos refirió lo hecho durante el d í a 
de ayer por el ex presidente s eño r G a r c í a 
Prieto. 
Después de asistir al Consejo de Admi-* 
TOROS EN V A L L A D O L I D 
ñ [ooiDO i mmmm 
V A L L A Í X H J D , JS.—-Con gran anima-
ción celebróse íá cor r ida de i n a u g u r a c i ó n 
de ferias. -
C o r r i é r o n s e oi-bo loros de don, Vicente 
Mar t í nez , que resultaron desiguales, por 
las cuadril las de ( ¡aona , Joselilo. l i d -
moiule y Félix Merino. 
Pr imero.—iGáona torea por v e r ó n i r a -
siiperiormente. 
Luego hace una faena a r t í s t i c a y rema-. 
ta con un pinchazo superior, una estoca-
da buena y un descabello. (Palmas.) 
Segundo.—Joselito no hace nada de par-
t icular en el p r imer tercio. 
Con la muleta hace una des luc id í s ima 
faena, que remata con media estocada 
ca ída . (Pitos.) 
Tercero.—lielmoute ejecuta ,c¡meo veró-
nicas monumentailes. (Ovación.) 
'Después hace una faena v a l e n t í s i m a , 
entre los míismos pitones; a la hora de en-
t r a r a m a t a r larga dos pinchzos superio-
res y una estocada entera, que se ova-
ciona. 
•Cuarto.—Félix Merino se luce torean-
do por ve rón icas . 
•Hace una faena de muleta muy valien-
te y da Un del c o r n ú p e t o de dos pincha-
zos, en i í rando n m fe, que le va huí una 
gran ovac ión . 
Quinto.—Rodolfo Gaona entusiasma a 
la niuchedumhre en unas magnilicas gao-
neras. 
Coge Ims palos y coloca lie-, ( lares Slipe-
r i o r í s lmos . 
•Remata con una faena en la que hay 
pases de todas las clases, é cual mejor, 
eol raudo muy bien atiza dos plnehazos. 
que se aplauden, mucho, y luego agarra 
un soberbio volapié. (Gran o va. ion y 
oreja.) 
Sexlo. Gallito lancea muy vislosa-
mente. 
Coloca tres suporlorislmos pares de 
haiiderillas. (Palmas.) 
A la h o r a final hace una faena media 
na, para dos pinchazos feos y media eslo-
cada. 
iSéptimo.—-Belmonte lancea lucldWimo. 
Con .la muleta e s t á muy cerca y muy 
valiente; en uno de los pases el toro le al-
canza por la iliigle, vo l teándole aparato-
s á m e n l e . Xuanito se descompone y larga 
bas tá cinco pincbay-os de cualquier mo-
do v remata al •segundo intento de desca-
beU'o. 
Octavo.—Merino ejecuta unos lances 
medianos y ot ros m á s vistosos. 
Torea de muleta m u y valiente y acaba 
con una estocada superior, que premia el 
audi tor io con una gran ovac ión . 
a hora de Maura . . . Dicen por a h í que 
esa hora \im sonado. El estimado y presti-
gioso colega antes aludido es de tal opi-
nión. . . Xosotiofi, ni quitamos m ponemos 
rey. Ni si( |uiera estamos en' el raso de 
ayudar a nuestro señor . . . , tfilfl se basta y 
se sobra pata enmpli'r su deber 'transcen-
d en ta l . 
Pero "por .si alguien arguyese con el 
"apóstolaidii» famoso para dudar de la 
eticacia do| gobierno de Maura , hueno 
sérÁ recordar tjue el s e ñ o r M a m a «no 
ai ieeta. a imaginar en pidít ica un aposto-
bolo (iiie no se memnine a gobern-ar y 
que no tenga por hipoteca la obl igación 
de gobernai1; con tal que ©é gohlerne coa 
arreglo a lo ipie se ha estado sosteniendo 
a ule la o p i m ó n » . . . 
Y (inieines ci-e.ari que cua,lqui»M-«i cir-
cunstancia es buena para que los par l i -
dos entreii a gobernar; no deixui olvidar 
otras paliabísas de Maura . Son a saJier: 
. d ' a r a quien i-ree que los partidos exislen 
para servir a ' l a nac ión y tomau el Co-
b¡lerno para hacer algo que sea conforme 
•oo su s ¡ ^ ni luíación poliitioa, para és tos 
las ci icimsiamdas en que toman el do-
liierno tienen, una Importancia capital , 
porque de esas icircunstanciasi ilepemle 
qiíe pue.lan o no realizar la obra y que 
puedan mantener o deslustrar; p acaso 
.suprimir. Ó q u i z á deshonrar, su signil l -
cac ión . . .» 
Si esto hora de ahora, p r e ñ a d a de es-
tunulantee para, el sa^erilielo, es la hora 
de M a m a , el após to l va a ilransfigurarso 
en redentor-,.., 
Luis de Gaiinscga. 
P O L I T I C A 
A C O T A C I O N E S 
Un querido coleg-a, «El Día», publica 
un a r t í cu lo edi tor ia l , a cuyo frente, y 
cerradas por signos de iiu-terrogación. 
aparecen las mieanas palabras que enca-
bezan estas l íneas . . . 
Hace mucho tiempo que ve íamos cer-
nirse en el ambieii ie polí t ico esta que po-
demos l la inar obsesión nacional: ¿Gober-
n a r á Maura;? ¿ C u á n d o g o b e r n a r á ? . . . En 
el momento rnismo en que la mudanza 
de las relaciones entre.el part ido liberal 
y el part ido conservador rompió la nor-
mal idad constitucional—en octubre de 
10Ü0—comenzó a germinar en el án'imo 
públ ico la zozobra., e l presentimiento, de 
que el s e ñ o r M a u r a fuera relegado a la 
insigne, pero en este caso es tér i l , catego-
r ía de após to l r ív ico . . . I;ae incidencias, 
Las peripecias y las travesuras y las I r a -
p a c e r í a s posteriores, a cuyo socaire se 
ha realizado el v-imoiitonamiento de libe-
rales y conservada res, se ei rea m ina ron 
todas a e&e. fin: a exaltar hasta el cielo la 
l igura del s eño r Maura , para, .cuanto 
m á s exaltada, tenerla m á s imposibil i ta-
da de intervenir en las cosas de por a c á 
abajo. Debió nacer entonces la e s t ú p i d a 
j e r igónza de que V<Manra vivía en las 
nubes...)) 
E s p a ñ a , h a debido subir m u y alto, has-
ta las nubes, porque E s p a ñ a e s t á — y a lo 
veis—muy cerca de Maura . ¿Quión se 
acuierda ya de las a lbararas y baladro-
nadas, del g á r r u l o emblema del "Maura , 
no», q u é tuvo tan varios y distintos apro-
vecharlo res su bal te rnos? 
Ha fracasado, pues, la manio lua . I.a 
nac ión no se ha prestado a l suti l ardad. 
La glor i f icación del s eño r Maura , háhi l -
mente u rd ida por ambos gremios para 
colocar a l -((apóstol» en regiones de abs-
tracto idealismo doc'triníil , ha surt ido 
efecto, en vendad. Pero E s p a ñ a ha c r e í d o 
mejor y m á s acertado conservar a c á , en-
tre las menudas realidades, a\ «apóstol». 
Y ahora E s p a ñ a ve con a l e g r í a que el 
s eño r M a u r a e s t á e n . S o l ó r z a n o y e s t a r á 
en Madr id y no t omó domici l io en las 
nubes, de (hunde s e r í a í m p r o b a tarea sa-
carle... 
¿La hora de Maura.. .? Todas las horas 
y todos los minutos lo han sido y lo son, 
ITriste sino, empero, el de u n p a í s en que 
ía hora del cerebro lumina r e s t á asocia-
da a la hora del caos...! La suces ióp de 
v i A A A A A a v \ A A ^ v v v v a ^ A í V v v v v v v v \ v^ v v v v v \ \ v v r v v v v v v v ' 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E K E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
V t a i u r inar ias . 
AMOS ESCALANTE. lO.l .* 
Hoy miércoles, a las cuatro de la tarde: XII concierto clásico, habla 
ción del maestro Saco del Valle. 
A las cinco y media: The dansant. 
A las nueve y media de la noche: L a adaptadón escénica, en tres actos 
novela de don Benito Pérez Galdós, por los señares don Serafín v dnn i e' 
Alverez Quintero, 
M : A . a i A T V E L A . 
Mañana jueves, a las cinco v media de ía tarde, función extraordinaria iT 
neficio de la eminente aefriz Margari a Xirgu.—Estreno de la comedia & , ' 
actos, original de don Jacinto Benavente, titulada 1 nlres 
líJL. M A L <^UJE I lACKTV 
A las cinco y media: The dansant. 
A las nueve y media" L a ópera cómica, en dos actos, música de Donizzetf 
L A . Jb l L L E r>XJ REÍTÍlIMtüJ^T ' 
E l drama Urico, en un acto, música de Mascsgni, 
C A - V A L L E J R J A ÜUSTICLAJVA 
Gran Casino del Sardinero, 
Concierlo clásico. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, t e n d r á 
lugar el duodéc imo concierto clásieo, a 
cargo de la onpie~;a que di r ige el maestro 
Saco del Valle. 
El programa, como ve rán nuestroe lee-
lores, 'no puede ser m á s acertado, 
l 'HOCHAMAc—Primera parle; 1," «kos 
maesiros cantores de Nureilberg (prelu-
dio); 2.«5 iflParsiíal", Los eucantos de Vier-
nes S;IIPIO: ¡J.0 uTannhauser, marcha.— 
Waguer, 
Secunda parle: i . " I ' r imera s in fon ía . I . 
Adagib molto, Allegro eou b r ío . t í . A n -
d a n í e ciintablle con moto. I I I . Mlmiet to. 
Allegro molió e vivace. IV. Adagio; Alle-
gro mol'io 8 vivace.—Beethoven. 
A las nueve y media de la noche.—Com-
p a ñ í a - d e comedia e s p a ñ o l a de Margar i t a 
X i • - <<MartaneMii, 
«El mal que nos l>acen». 
Bpórttlé expec tac ión está causando el 
anuncio del estreno de esla ú l t ima obra, 
de P.eaavente, que t e n d r á lugar m a ñ a i u i , 
a las cinco y media de La tarde, en la fún-
cióu de henefteio de la g ran actriz Mar-
g a r i t á X i rgu . 
El n ú m e r o de localidades pedidas es 
g r a n d í s i m a , pues Margar i t a X i r g u tiene 
la expo r t ac ión de diversos producios a 
varios pa í ses , incluso a E s p a ñ a . 
Agregó que el minis t ro de Estado reali-
za gestiones cerca de los Estados Unidos 
para conseguir la au to ' r izae ión de expor-
tac ión , en .buenas condiciones, de varios 
a r t í c u l o s , y que el (iohierno tiene impre-
siones l'avorables. 
Firma regia. 
El Rey ha t innado un decreto de Gra-
cia y Justicia promoviendo a teniente fis-
cal de la Audiencia de Oviedo a don Da-
rlo Alonso Mazo, que d e s e m p e ñ a h a igua l 
cargo en la Audiencia de Bilbao. 
Una conferencia. 
El ex gobernador de Barcelona seño r 
Matos, ha celebrado una conferencia con 
el jefe de l 'Gobierno. 
Se ignora lo tratado en la entrevista. 
Dato y ios navieros. 
M a ñ a n a r e u n i r á el s e ñ o r Dato en su 
despacho de la presidencia a los navie-
ros. 
fia recihido varios telegrama.s intere-
sándose en las gestiones que se realizan 
en el asunto de los transportes, especial-
mente de los earbones. 
UN E J E M P L O 
Un muí lejemplro, mt-jor dicho, una nc 
gviLgvncia de la AdniiinisLracLón públlica, 
un servicio mai.' organizado, acaba de cos-
tar un disgusto y un perjuicio casá irrepa-
rable a un ciudadano que paga los im-
puestos y obedece las ó m e n e s que emanan 
de los Gobiernos y de sus Uependiieuites. 
fíeaibió una carta con ocho d í a s de re-
traso. L a carta, escrita el 31 de j u l i o , era 
de un coriieaponsal suyo que le ci taba pa-
i n u c h í s i m a s s i m p a t í a s entre el púb l i co 1 ra eli d í a siguiente, a f in de t ra tar de un 
iü» t inan ido que anude a las representa-' asunto de g r a n i n t e r é s comercial. L a car-
ciones del Casino, v puede, con r azón , es- la l legó a manos dea destinatario el 7 de 
perarse que ese d í a p o d r á s e ñ a l a r s e como , agosto. E l negocio que pudo hacense esta-
uno de los mayores éxi tos. 
D I A P O L I T I C O 
ba ya hecho,,, pero con otro. Eil1 perjuicio 
era de muchos nuiles de pesetas. 
¿Cómo se lexpiica que una carta que po-
d ía haber llegado a su destino én unas 
horas tardara tantos d í a s en ser entrega-
da? Se echó a l correo en Barcelona, tenía 
que i r a Jiadalona. E l trayecto no era m u y 
lartgo, que digamos. ¿Qué le o c u r r i ó a da 
maihadiada carta? 
. Que el corresponsal se equivocó allí po-
nerJe el sello. Tomo uno de 10 por otro de 
15 aónt imos y echó l á carta al buzón sin 
advert ir el error. 
¿De modo que"la culpa no es de ila Ad-
min i s t r ac ión? ¿De modo que es el par t i -
POR TELÉFONO 
Más declaraciones. 
M A D R I D , 18:—«El Día» publiea decla-
radiones del presidente del Congreso, se-
ñor Vil lanueva. 
Se muestra éste conforme con las de-
claraciones anteriormente hechas por el 
jefe de los d e m ó c r a t a s , s eño r G a r c í a 
Prieto. 
Manifiesta el s eño r Villanueva que du- r u l a r a quien incumhe ' la responsabilidad 
cante el pasado verano ha tenido ocas ión 1 retraso? Creeanosque no. 
de hablar en diferentes veces con el se-1 La Admin i s t r ac ión de Correos de Bar-
ñor m a r q u é s de Alhucemas, con el que delona adv i r t i ó que la oarta estaba ma". 
coincide en la aprec iaoión de los prohle- franqueada—es de suponer que lo v e r í a e' 
mas peiuiientes. | mismo día- de ser echada a l buzón—y en-
Agregó que e s t á n identificados en Pido, vió una car ta all dest inatai io av i s ándo l e 
i-pecialmeute al apreciar como irrealiza- 'qme pasara a recoger u n objeto que iestaba 
ble la idea echada a volar estos d í a s de Uotenido. en las oficinas por franqueo i n -
un Gabinete naeional o de c o n c e n t r a c i ó n suficiente y que Je iba d i r ig ido . Eüi destiina-
n io i iá rqu ica . j t a ñ o de la misiva reoibió el 6 de agosto el 
Ese proyecto—ha dicho—nadie que ten-1 aviso de 'Ja Admirnistración. Hasta el 7 no 
ga esperanza de gobernar puede defen-1 pudo recoger la carta, 
de r l é ; es un error suponer que puede l ie- , ¿ P o r q u é se r e t r a só de tal manera el 
varse a cahol' aviso? Probablemente no se s a b r á j a m á s , 
Al referirse a. la s i tuac ión po l í t i ca d i jo ¡ JÜ nadie t e n d r á in t e ré s ien averiguarlo. 
a ñ o s ; no lleva trazas de notarlo Y 
KIH.,WV Ĉ+.A „r,Qi servido, y ê " tmeso e s t á una 
cuando h a de soportar per j i i i^s- ,2 
tes que, ,sim}plihoamlo la enti te d S 
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que no es clara ni mucho menos, pero 
no por ©80 cree en un cambio radical de 
sistemas. 
Sólo en un caso del conflicto grave con 
el Extranjero podía pensarse en u n Ga-
binete de c o n c e n t r a c i ó n ; pero és'tos h a n 
fracasado en el Ex't.ra.njero, y reciente te-
nemos el caso. 
¿ .Pa ra q u é ? E l mal es tá hecho; no tiene 
remedio. . 
Lo que sí se advierte desde elli pr imer 
instante, sin necesidad de ave r iguac ión 
alguna, es que eil sistema, seguido por ía 
Admin i s t r ac ión para percibir el 
de .franqueo no puede ser peor. 
Obliga a hacer unos impresos, a que e?. 
La alegría 
La a l e g r í a pasa, quenida amiga, 
verano ailegre, que con tanta ilusión' 
nios llegar en los risueños días 
sera, temuna y a ; y aqueJIos proye 
que fueron i lusión die nuestms akoa 
veniles, anhdlosas de rt^ocijo, fueron] 
liidad, y hoy se van trocando fiJi mm 
y van dejando en nosotros ese cotíffl̂  
lie mistiezaque deja en las almas ¿ifl 
pasar de la a legr ía biiilliioiosa. 
Nunca estuvo Santandleir com edí 
r ano ; los que, coanoi tú y como yw 
t u m b r á b a m o s a verle siémpre eúmei] 
con una ílegría" discreta, que im Ha 
nutuca a reir alborozada, nos liemo6| 
pnendidoi aii ver a las gentes corrdn 
peí!., como arrastradas jKirel vvrtigoi 
diversiones, de La, playa al Casiiiii,<kl 
sino al concurso hípico y"a ¡ascanir| 
cabáillos, y acudir a los toros y a' 
les y al campo de «lawn tennis»,al 
par tes ; y en todas ellas ven las 
figuras dé Has damais de la aristocrat 
paño l a , y los bellos rostros y las eleg 
((toilettes», entre 'di talante señoriaíi 
nobles caballeros y las figuras m 
roscas de los quie "hemos dado en " 
«pollos hien». Y prendiéndolo todo.yj 
zándolo cuín su presencia, k regia M 
sura de nuestra Soberana y el i^iiDI 
pát ico , siempre sonriente, de nuestro 
Pero todo pasó. El miismo yute real 
nos trajo a nuestros Soberanos, abaq 
nuestra bah í a , y hasta eft mar, qifel 
tras él estuvo entre nosotros Ms* 
tranquilío, parece como si q W 
traerse embraveciéndose, UinzaiiaoJ 
su blanca espuma y azotando «mían 
rocas de ila playa. 
Poco a poco nos van abandonandoj 
nuestros amigos v amigas; Bjas 
des de verano, cMiyo m-uerdo 
siempre, porque va miido a ti 
de nuestra vida. 
Oue así es; no hay na<U <l^J 
tanto en nuestra memoiua como «a 
zos que dejó leu nuestra vida IU^J 
entre los q u í 
amigos ; y asi, 
a ñ o l venga el r e c u é r d e l e s ^ 
gres, nos acordaremos tan^JJ 
al gozarlas con nosdtros, aqa«w 
causa de nuestro gozo. 
' Poco a poco se van mardhaiidag 
un d í a nossorprendlea-a, a- • , 
ver cómo .ál.sol nos P " J ^ J i s 0 i 
tristemente: y no estará eir ^ 
teza, sino en nosotros nusnwb. 
•lo e x t r a ñ o : todos f03' f ^ l 
nner.lros amigo- y y 
viniercui buscando la aifo - ^ j 
dad, fueron ellos q u \ ^ ' 
.Mas todavía quedan a lgug)^ 
No cree en la crisis de que se viene ha- ! t ien los transporte, el cartero los reparta, I ¡.?.„!«'V tiiv.-nc u."' Entre W ' 
blando éstofi d í a s . y a que un ciudadano 'vaya a la Central i " 1 I t r e nosotros jW**» f 
L a causa tíel Comité de huelga.. | de .Barcelona, acuda a lia lllista de Correos, • " r . v doña Luisa, OTJ' 
La <-ausa seguida por el Juzgado m i h - , espere allí un rato y salga, por f in , t n i u n - i , ¿ 1 primero vienen . V . de 
tar contra el Comité de huelga h^ sido f un te teniendo en su poder una oarta que ' m1aw.han i l \ ) i i eso el p»1'01' 
elevada, a plena'nio. 
Ha sido nombrado íiscail, leO comandante 
de in fan te r ía don Juan Maltó , de ta Zona 
de Madr id . 
Las ses íóhes del Consejo de guerra co-
m e n z a r á n la p r ó x i m a semana. 
. V i u a r á de defensor el coronel señor l ' i -
ñeiro. ' . ^ . 
L a Junta tíe transportes marít imos . 
Fd p róx imo jueves se r e u n i r á nueva- f f 1 * f 1 se negaba a pa^ar, con devolver 
.íM.^rue i'1' carta se estaba listo. 
Pfa píausil 
í • ño .*H-1 
; ( i e s g K 
| » 
i . Estado ei 
senté-
y bien es 
v tuona cu< 
nestros f o l 
per cuaatas 
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Desd* el ap 
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ifelseñoj' San 
En üa estao 
'«lies, al com 
alteres y poü 
El recibiinit 
aran ha sid 
Jcircunstanc 
«efiaiwiona 
í Je personal, 
después de 
IJgor, se d: 
"¿•nbierno ci 
Peaptáu 
« « ó del g 
^edificio oli 
inniediatam 
ffi* el nuev. 
f . a contiü 
¿ n ^ e acto 
^ persení 
iü* tarde i 
& T I 
' ^ d e j 
Ti con eü 
.^nferenci 
. N o . e i a H i . i n i t a m e n t e m á s prác t ico y ' ^ ^ * ™ ¿ T ^ J % 
fácil enviar Pa. carta a su destom y hacer- ^ ' l u ^ T l ^ ^ ^ ja 
la repart ir por el cartero como lasque van t̂íí otras viirtudes. Ia 
hac iéndala semilla ' i ' ' ve 
i 
debidamente franqueadas? Si el destina-
la rio pagaba In difHri-ncin de frampieo, 
eou entregar el cartei'o %yé oé i iümos a la 
Ailminis t raoión se estaba al cabo de la 
(hulero icarmo. 
mente la Junta de transportes m a r í t i m o s . 
Nunca es tarde... 
Se atr ibuye a un personaje conserva-
dor las siguientes frases: 
((Viene c o m e n t á i i d o s é esios d í a s ' la s i -
tuación, polí t ica, y el Gobierno Se ha de-
dicado liasta el momento p r é s e n l e a re-
solver los conflictos planteador, y aho-
ra es cuando comieir/a a gobernar. 
.El ( lobierno no tiene propósi ' to de rea1 
lizar una política perscHial sino de par-
tido, no hasta decir que la p o l f i k a de 
uno es la mejor^ es neeesario conocer esa 
polí t ica.» 
Del Consejo de hoy. 
El minis t ro de í a Gobernación ha ma-
nifestado que en el Gonsejo celelyu'lo hoy 
se ha dado preferencia, al decreto sobre 
el c rédi to a g r í c o l a , que es de gran impor-
tancia. 
L a prohibición de les Estaidos Unidos. 
El jefe del Gobierno, hablando con los 
periodistas, ha confirmado que el Gobier-
no dle los Estados Unidos ha pmhihiflo 
En Nueva Zelanda, en Austral ia 
Y los poro6 ^ ^ J e n d o a j 
an - n i e l C a s i n o ^ ; ^ ^ 
artos clásicos, a. r¡ta m 
la ópera , a ver a 
r tce i ían a la mesa de ^ ^ 
ástos corren rapidameu,^ ^ 
,,;;;.;.s. n. 
y q u i - i 
za ien Suaza, un part icular lesionado en 
sus intereses par culpa de lia Adminis t ra-1 éIstu,a r ^ n í í o s a 
oión piiKlica t e n d r í a derecho a reclaanar ,i'0* P ' V ^ 
itóa indemnizac ión en consonancia con e l ' ; } f ! ,V , , u \ i .o-VVuc ' ""^ i rJ 
perjuicio que le ifuá irrogado. En E s p a ñ a del.; Casun» qn f '^ 1 c u á D j 5 j 
no hay que pensar siquiera en ello. ¿ i P o r de l \ f 'Jaue \J¿ 
• estas comtpamas y ^ t é s » , |eg 
elPVj 
tas mal fj'anoueadas es nésimn, in nrin-iot-to ' aifamados y urul".. ,IV;,ra «I"', r.\M 






sin necesidad •ninguna, los t r á m i t e s para P 1 1 ™ Ia r ^ I ^ ' l ^ a n t a n ^ ^ 
recobrar la fállta di? franqueo, es evid-ente. í]'ilVl' v n \ ^ % vida día5 
/ado .le niieso • ^ ^ , 
)0". 
Pero lo que ive el m á s lerdo, no üo ha no-
tado la Admin is t rac ión {niblica en munhos 
KUIZ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
ta la Facultad (ta Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, 11 y 12.—Ttléfoflo 122. 
pos , y l a b r a n pasad d 
m, tristes, oon ] í \ % r e i r . % m 
da, en los < l ^ . f ^ ^ \ ^ 
cMo azul semeja * 
t e Z d ^ a a l e g ^ ^ : ; 
•re i , sin u>x'nnW 
I, 
B > que 
^nioe 
•^**,vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^^ 
gl problemaje la raba. jes y entidades polí t icos t e n í a n eJ pen-samiemo de ofrecer a l alcalde m o m e n t á -neo un .homenaje de a d m i r a c i ó n y eim-
, pal ta , por tiaiOer llegado Oiotio persona-
Lo líue m-eumbe al Gobrerno., ^/m¿ ^ «mrii-balJoque,., y mer-
l ^ í o s P ^ ^ Y d e c i ^ 6 ^ 6 ' — cecl a ,üs buenos e influyentes oricios del 
de Dülqut>, como reza el viejo adagio, j ie dei Ayuntamienio de Santan-
O8^'muv roCO la al,eg,1'a en c^sa de 
dui"8 ""'v este a l e g r ó n que hace cuarenta 
con |t'! priJifipal elemento para la pes-
m 1 lo ear.limi, no vo lve rá a repetirse 
fle Con el envío de m á s cebo i m -
'0 a'i" 'de Noruega, por mailtiples y d i -
pof!,a. aS complicaciones, y eontratii 
mos en lo que ^ n ó a ^ o «.^a m a l a y a » , a «prauner lenien-
viejo a a i , 
a a l e g r í a en casa de Jos ^ Cuaitforme le 'nombraba el colega idó-
neo... 
Que un s e ñ o r concejal, enemigo de me-
terse en interiorieiades, piensa hacer una 
g i ra , por cuenta ipropia, en c o m p a ñ í a ded 
inspecior de higiene, a l mi lenar io ca l l e jón 
existente entre Jas cahee de San José y 
Sánchez SiJva, po r entender el menciona-
do edi l que aflora que los abones q u í m i -
cos han subido de precio, se r í a é\ lugar 
dicho m u y a proposito para la p iama-
ciun de naboe í o r r a j e r o s , remolachas y 
coles, sin necesidad de ¡(estímulos olien-
tes». . . 
Que el concejaíl s eño r Codlantes, intere-
sado en que se irtiponga una c o n t r i b u c i ó n 
elevada a cuantos giros y írawes impor-
tadas del h.viranjero sean vistas por la 
pob lac ión , e s t á aaltamio de gusto ante el 
t r ibu to que p a g a r á n los propietarios dei 
Hotel Real por permit irse escribir u n Je-
trer i to pegado a l t imbre de entrada p r i n -
cipal, en que se dice: «Sonner ie» . . . 
•Que ayer un m u n í c i p e medianamente 
chusco a r m ó u n batuque enorme 'porque 
al sub i r la escalinata del palacio Ayunta -
miento un operario que regaba Jos ties-
tos colocados en el por ta l le mo jó los za-
patos de lona cruda que llevaba... 
Segundo aviso. 
Poi el presente se pone en conocimien-
to de los s e ñ o r e s concejales que esta tar-
de, i\ las cinco, se c e i e b r a r á en eJ sa Jón 
de la AJcaldía una sesión o rd inar ia y que 
m» e's costumbre la s u s p e n s i ó n de estas, 
por inclemencia del t iempo, como acon-
tpi'c con los e spec t ácu los taurinos. 
flcil^! j , i¡nti'¡nc.''idos en su solución. 
¿05.^.r isible inicia t iva de a l g ú n ca'ba-
í¿ £!on.tañés en benefk'io directo de 
ll''1'',1". hombres de mar , p r o p o r c i o n á n -
111 '-iba Y o t o r g á n d o l e s todo géne ro de 
^^Hfldes p; | ia ,u i m p o r t a c i ó n -dt' é s to , 
I'1 '" l ' , secundada por el Ciobierno, es 
\Ú< f üero con menores visos de resul-
S ' ¿ d s f a c t o r i o s . 
(lesgi'acl,a' ^ a l a entregada ayei1 
^ - í g n i i o s de pescadores de la capital , 
a I ' '* r cast i'i» y Snances, la. ú l t i m a IMIKI 
ÉW^njp^r te de Noruega, pues, al pare-
^e'4a6 crestioiics hechas por el niiniistro 
•VAÍsáo eu (•s|,' asunto han sido com-
''l'1 ui'i''n,e ml';ls ''a^-'a el momento pre-
^ l i e n es de lamentar que tal suceda 
i \m cuenta de ello debieran tornar 
V tros gobernantes, tratando de rom-
tt0fiS.uajil,as b'rizas sean necesarias para 
BT Vjjjo una feliz solución, en este la-
„laví^i-mo problema, que eviden-
^ / luab lemen te la honda crisis y la 
''VirbacH»11 enorme a que se exponen los 
lores de lo costa c a n t á h r k - a , care-
S t f ñ e \ u i elemento tan necesario para 
' df nuestro puerto y uno de lo'S 
^Uclpales medios de vida" en los Imrrnil-
J^hogare»? de nuestros nobles marine-
ros. 
romo decimos anteriorrnen'te, se hicie-
¿'ayer cargo los gremios de pescadores 
'j'.'Vm'andc'r, Laiedo, Castro y Suances, 
De San Sebastián 
POR TELÉFONO 
Dice Lema. 
SAN SEBASTIAN, 18.—Los periodistas 
Ljia partida de TiO barr i les de raba des- hemos conversado esta tarde eon el minis-
I nvada en i-^te puerto por el vapor tro de Rs tádo . 
% ¡ m «Santiago», vendada por el cono- i (A pregun'ias nuestras sobre Jos rumo-
"•'i., viiierciante de esta plaza don Jorge res de crisis, iha dicho: 
SoWHK-kel, de <|uien e s t á n altamente | No crean ustedes en esas f a n t a s í a s que 
¿rartecidos los pescadores de la provin- se propalan tan infundadamente. No pa-
Z por sus muchas y buenas gestiones' sa nada; no hay n i n g ú n mot ivo que jais-
lista llegar a obtener dicha m e r c a n c í a , üf lque la crisis en estos momentos. E l 
niie viene a mejorar en algo, como deja- part ido conservador ha sucedido aJ Jibe-
Lc dicho, la mala s i tuac ión en que el r a l en momentos en que és te n o p o d í a se-
pescador se encuen'Ira por carencia de guir , a pesar de que l a n a c i ó n ve í a con 
para la pesca mencionada. i s i impatía un Gobierno presidido por Gar-
I,os barriles llegados son procedentes cía Prieto, 
dría importante Casa comercial Johan ¡ E l par'nido conservador es t á dando 
l [fortens C.0, de Bergen (Noruega), la muestras evidentes de su potencialidad y 
nisroa razón social que hace un mes. ansias nobles en J>eneficio dei p a í s . 
prÁximainenle, envió un donativo de 1.000 | Muchas dificultades hallamos en eJ ca-
Lptes con destino a la benéfica inst i tu- mimo, pero todas las vamos venciendo, 
¡¡ft) de la Cniz Hoja santa nderina. | En el Consejo celebrado ayer, tratamos 
j.us lloarados pescadores m o n t a ñ e s e s de asuntos muy importantes para la de-
|,8n pagado pm- esta pai'iiida de r-alw tensa nacional." 
iBiaíi ¿«cieratas treinta mil pesetas (no | E n el de hoy, asuntos de Fomento de 
cuatro tnii quinientos duros, como en un ' interés supremo han de ocupar muestra 
cálculo enteramente erróneo dios ayer a t enc ión m á s solícuta. 
—¿Y q u é nos dice usted sobre lo que se 
rumorea acerca de u n Gobierno de con-
á
«U Malaya»), cuando en tiempos norma 
• s hubiera valido unas 35.000 pesetas, 
in,̂  o menos. 
De Bajrcoloiaa 
POR TELÉFONO 
El servicio ferroviario. 
BARCELONA, 18.—En Heus han que-
dado oubtortab .todas las plazas de Perro-
i&rios, -
Con este motivo h a cesado toda vigi lan-
Ja de las tropas en Jas l íneas . 
Próximo Consejo de guerra. 
iPam eildía 20 se anuncia iJa celebración 
ile un Consejo de guerra contra un solda-
do dell regimiento, de dragones de San-
go. . 
Ei nuevo Gobernador. 
no estaba anunciado, en 'el expreso 
procedenie de Madr id , el nuevo go-
lernudor civil de la iprovincia, s eño r Sauz 
Eswirlín-. 
el apeadero de Gracia le acompa-
¡ Jaron el diputado conservador señor Sa-
íier/elgobernadoi- icivil interino y un h i jo 
del señor San/. Esca r t ín . 
En la estaoión lie esperaban Jas autori-
ces, tíi conde de Cai'alft y amigos part i -
eres y políticos. 
El recibimLento hecho al señor Sauz Es-
rariiu iba sido frío, a t r i b u y é n d o s e esto a 
]a circunstancia de encontrarse a ú n ' f u e r a 
lefiaroeilODa gran n ú m e r o die prohombres 
í de personalidades. 
"espués de los saludos y presentaciones 
^«gor, se dirigñ» el señor Sauz Escairtín 
«Gobierno civil. 
[•™,?iPtán generaüi, señor Mar ina , se 
, ««pidió del gobernador- c ivi l en la puerta 
í«edificio oficial. 
'nmediataiiMitií tomó poses ión de su 
, j o el nuevo gobernador c ivi l , ce lebrán-
se a continuación la acostumbrada re-
El' esie acto fué cumplinDentado por bas-
¡ ^ s personas. 
J i f f laríi€ vec'ibiú 'la visita de (Los perio-
jg unte tos que .eiliqgió a la prensa ca-
dis'p f manifestó que va a Barcelona 
inCc 0Ja ^ ^ a j a - i ' en pjm de todos los 
'̂ ses de la provincia. 
M Penodista le preguniti'i si t en ía re-
E z p cxle*Wm úel alcalde, y el señor 
ifc k r t ^ " 1 ^ ' j0 <iue no s ab ía nada, 
wiavía no hab ía tenido ocas ión de 
^ ' con el, señor ,Puig. 
lia conf qup íintes dle sai:iir de Madr id ha-
IS*íSncia,fl0 f""n el ex gobernador c¡-
^ de nt atow> <|i'ien le h a b í a dado cuen-
u ''^unos asuntos relativos a Barce-
v No se exporta nada. 
Í K ? fa5rj(;a«tes de Sabadell h a n re-
•iiia,',^0 liacer un imiportante envío 
"> l e í SUP ^b* virví.» sea para los paf-
i la Entente. -
H. Misién especial. 
:''r'lCl!!s,'l,,Ura lVIa(,rid ' l iputado se-
K?a (b|S' i uu l " ,ina misión especial 
'illan,,:'preíi¡<iente del Congreso, s e ñ o r 
Pdad a(Xer(,a de un asunto de ac-
a Alcaidía 
La eníermedad del alcalde. 
mikX!¡* ' '"b'rrno, en su c 
E l p l f r Hafael Botín. 
K S r ^ / i n e a<pIejil 
Pie V1'1 'mrn.iripal de Sa 
n «  domici l io , el 
i a pnme-
-.. ipal de Sanitander, no 
'"'"•lunadamente gravedad al-
Jíe uSSV'3 b' ide el seño r Botín Ixas-
¡ J l e c ^ *sto debido a las persistentes 
S^tar vi,e"e sufriendo, y a un 
ftí^bra^1161'11 011 10,10 el cuerpo. 
m . n,Jei pronto a l iv io <lel señor 
tnX ^ tIu'e « revo lo teaban so-
eSy ministerial)) del accidental 
Se decía ayer... 
a Alca ld ía , entre 
cen t r ao ión en estos momentos? 
—'No me parece oportuno; u n Gobierno 
dé coiicientración no h a b r í a de tener ma-
yor homogeneidad que el actual parllddo 
conservador, sobre todo para Ja pol í t ica 
internacional, únli'co objetivo que p o d r í a 
just if icar u n Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n , 
puetg sabido es que todas las naciones en 
pugna saben hasta q u é punto nuestra neu-
t ra l idad es cordia l para todos indisliiinta-
mente, y tales pruebas les hemos dado, 
que de nosotros no pueden dudar. 
Ell m a r q u é s de Lema contiinuó dliciendo 
a loe periodistas que h a b í a estado con el 
Rey, a l regresar de Jas maniobras m i l i -
tares que se h a n celebrado por Jos soJ-
dados de ingenieros sobre el r ío Urumea. 
Don Alfonso Jia acudido a estas manio-
bras con el coronel, su ayudante, s eño r 
Querol; con el general Huer ta , del Cuar-
to mil'i 'iar de Su Majestad, y otros altos 
fundi'onarios mil i tares . 
iDon Alfonso se m o s t r ó m u y satisfecho 
del resultado de las maniobras. 
He hablado con el s eño r Dato y el pre-
sidente me ha dicho que en el momento 
en que conmigo hablaba entraban los m i -
niistros a l Consejo. 
Un suicidio. 
Sejconocen detalles del suicidio del con-
de de Vi l l a Mayor deJ Soto, de ve in t iún 
a ñ o s de edad, ocurr ido anoche en el L ion 
d'Or. 
Parece que el conde p a s ó l a noche en 
dicho estaolecimiento y esta madrugada 
observaron los camareros que i n g e r í a co-
c a í n a en cant idad extraordinaria . 
Tan grande fué la cantidad de coca ína 
que tomó, quie a l poco tñeunpo suifrtó un 
ue-ívanecimiento. 
Entonces avisaron Jos camareros a un 
carruaje para que Je condujera a su casa. 
Juando el coche llegó a la puerta del 
domici l io del conde, observó ei cochero 
que a q u é l esioha sin conocimiento, deci-
diendo entonces conducirtte a la Casa de 
Socorro. 
E l yiédico de guard ia le ap rec ió una 
fuerte in tox icac ión , tan fuerte, que a la 
una de la tarde ha fallecido. 
El desgraciado suicida se l lama don 
J o a q u í n de la Concha, y era h i j o de la 
marquesa del D r a g ó n de Hi ja r . 
E r a marino y h a b í a llegado el d í a 6 de 
Amér ica . 
'Parece que su s i t uac ión e ra tan preca-
ria , que ayer p id ió un p r é s t a m o por u n a 
cantidad risible. 
Fiesta aristoorática. 
Los Reyes se han trasladado esta noche 
a Zarauz, a Ja qu in ta de Jos duques deJ 
Infantado, donde se ha celebrado una re-
p r e s e n t a c i ó n teatral. 
Se pusieron en escena «El oso muerto.» 
y «La ocas ión l a pintan ca lva» . 
A d e m á s de l a fami l ia real asistieron a 
la a r i s t o c r á t i c a fiesta 27 duques, 33 mar-
queses y 15 condes. 
T a m b i é n asistieron-los embajadores de 
los Estados Unidos, Alemania , Austr ia , 
Holanda y el agregado m i l i t a r de Fran-
cia. 
D e s p u é s de la fiesta teatral se s i rv ió a 
los invitados una e s p l é n d i d a cena. 
El Yeraneo de los infantes. 
Sus Altezas estuivieron ayer m a ñ a n a , 
s egún costumbre, en l a caseta real de la 
pmmera pliiaya defl: Sardinero, peirmane-
aiendo a h í hasta cerca del med iod ía . 
Po r la taflxie /fueron los infanti tos a .a 
finca «Valdenoja» , de donde regresaron a 




'MADRID!, 18.—Les ha sida impies ta 
una mul ta de 500 ipiegetas a ]os veterinajrios 
que examinaron el segundo toro ds Ja co-
r r ida celebrada di domingo, por autorizar 
su lidilá siendo defectuoso. 
Viaje de inspección. 
El c a p i t á n general d» la región , señor 
Eiahagüe, ha marchado a Segovia, con ob-
jeto oe irevistar lia ar t ihler ía de sitio. 
El genral É c h a g ü e se propone tambié 
presenciar lias maniobras que prepara ¡a 
ar t i l l e r í a . 
Visita de agradecimiento. 
El diirector de «El iPaís», sefior Castro-
vido, y eJ .esdr í tor s e ñ o r Araquistain han 
estado hoy en la C a p i t a n í a general, con ob-
jeto de, dar las gracias al general l ícha-
güle por haber puesto en libertad a.l segun-
<io, aetenido con mot ivo dte Jos ú l t imos su-
cesos. 
Ciclista suicida. 
E n eli Círculló de iBeJJas Artes se ha sui-
cidado uno de los chaquillos ciclistas en 
el citado centro, d á n d o s e varios tajos en 
el cuello y en una m u ñ e c a . 
Parede qu© ell mot ivo que le ha inducido 
a tomar tan fa ta l u-esolución ha sido ed ha-
ber emjpeñado una bicicle*a. 
Consejo de guerra. 
E L FERROL, 18.—Se ha celebrado un 
Consejo de guerra contra dos soldados 
trompetas de ar t i l l e r ía , que abandonaron 
eá servicao durante líos 'pasados sucesos. 
Una riña. 
GRANADA, 18.—Entre jugadores se sus-
citó una r i ñ a , resultando un muierto. 
El c a d á v e r fué arrojado a un pozo. 
¿Otra Enriqueta Marti? 
•GRANADA, 18.—En una casa de lenoci-
nio se h a encontrado una inf in idad de hue-
sos de n iños recién nacidos. 
Se supone que se h a n cometido gran 
n ú m e r o de iníantiicidios. 
E n el hallazgo interviene el Juzgado, 
habiendo sido detenidas Ja d u e ñ a de la 
casa y la portera. 
En libertad. 
ZARAGOZA, 18.—La autoridad m i l i t a r 
ha decretado la libertad de R a m ó n Garc í a , 
su esposa y otros complicados ien ¿os úüti-
mos sucesos. 
Las capeas. 
TOLEDO, 18.—El gobiernador cdvü ha 
comiinroado al ministro que en el puebla 
de A z a ñ a se ha veriificado, sin previo avi-
so, una capea, en ía que resuiltó gravemen-
té herido un ^vecino. 
El gobernador m i j i t a r ha impuesto 500 
pesetas de mul ta al álicallre. 
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El las M i \ m . 
El s e ñ o r presidente de la cooperativa 
de consumo1 La Conveniente, ha recibido 
del s e ñ o r minisitro de Hacienda el siguien-
te telegrama: ^ • 
«En respuesta a su telegrama del 13, en 
que interesa proWi'bición expo r t ac ión acei-
tes y jabones. Je anticipo que en Jo que 
respecta aJ-pr imer art iculo ' se ha adop-
tado Ja medida que recJama., reaJ orden 
que publica la ((Gaceta» del 7 del presen-
te mes, y lo que se refiere a los jabones, 
' tendré presente sus indicaciones para m i 
estudio acerca de tan importante 'asunto, 
s i üiten no he de ocultarle los datos eslta-
dís t icos no acusan hasta ahora u n gran 
aumento en l a e x p o r t a c i ó n de j abón co-
m ú n , comparada con la registrada, en 
igual época del a ñ o úl t imo.» 
LOS R E S P O N S A B L E S 
Delcassé o Guillermo II. 
A medida que se b a r r u n t a el posible 
fin .de la guerra, se siente en ios pa í s e s 
aliados, y part icularmente en Francia, 
la necesiuau die concretar las iesponsa,t)i-
lidades por la inúuil y . cruenta aventura. 
Es curioso observar que en i'iempo de 
paz ruios franceses clarividentes acuea-
oan a otros de la 'temeridad de estar pre-
parando una guerra contra Alemania. 
Desde los manejos de Delcassé, em l»9o 
hasta -190ó; desüe la po l í t i ca de conquis-
ta de Marruecos hasta (la votaición de la 
ley de los tres a ñ o s , toda da pol í i ica ex-
terior francesa amenazaba la paz de Eu-
ropa. Esio no era un secreto y a h í e s t á n 
Jas c a m p a ñ a s de Ja « H u m a n i t é » , de «La 
Guerre SociaJe» y de otros pe r iód icos nie-
nos . i rnpor íanles de Ja izquierda radicai. 
«Es tá i s comprometiendo a Francia—de-
c í a n tíos raoiicaJes sociaiistas â  Jos Go-
biernos—; p r e s t á i s d inero a Rusia para 
que, construyendo ferrocarriles es t ra té -
gicos, amenace l a paz de Europa y vá is 
a acarrear la g u e r r a » . E l pel igro era tan 
grande, y, sin embargo, nauie Jo ve í a 
y eJ mundo entero s e g u í a transitando, in -
consciente, a l - Jado del b a r r i l de pó lvo ra 
que estaban cargando en las Canci l le r ías . 
Sólo una mli'noría, vigilante y activa, 
acusaba a l Gobierno. La g r an masa "del 
.país c r e í a , ta l vez, que estas acusacio-
nes eran simples a rmas po l í t i cas y no se 
emocionaba m á s que en un momento su-
premo, cuando u n aldabonazo, dado des-
de fuera, avisaba que el peligro era te-
rrible y cierto. 
((Bien ,se vió esto en 1905—dice u n fran-
cés, F ra neis D e l a M , en 1911, o sea tres 
a ñ o s antes de la guerra, hablando del 
golpe de Delcassé . Este pol í t ico tan fu-
mundo entero gobernaba nesto para e 
. sin in te iTupc ión desde h a c í a ü iez a ñ o s , 
In terpretaron las obras la duquesa del ia pndítica exterior de Francia . Se h a b í a 
Infantado, la s e ñ o r i t a Francisca Esteve, i ó a . p t ^ o tan bien la confianza de la Cá-
la ' señor i t a Mercedes Areaga, h i j a de los maI.a qU€ ^sta aprobaha s in discut ir to-
luques del Infantado; la s e ñ o r i t a Isabel 
Quera 11, d o ñ a Rosario Díaz de Rivero, 
h i ja de los duques de A l m o d ó v a r ; el du-
que de la Un ión de Cuba y otros nobles y 
d ]&'. i i iguidos a r i s t ó c ratas. 
w t Jo r r ín , que varios persona-1 de Seguridad. 
POR TELÉFONO 
Próximo viaje del Rey. 
BILBAO, 18.—El gobernador rniliitar 
lia recibido un telegrama d á n d o l e cuen-
ta de que el d í a 20 l l e g a r á el Rey a B i l -
bao. 
-Se ignora si h a r á el viaje en el «Giral-
da» o en a u t o m ó v i l . 
/Permianecerá a q u í los d í a s 20, 21 y 22, 
pa/ra. asistir a las regatas. 
V e n d r á con-el Rey el director general 
das sus decíaraoi 'ones . Y ese hombrecito 
h a b í a concebido un orgullo ta l , que n i 
consultaba a Jos d e m á s mimistros, sue co-
legas. 
For ello se le ve, durante los a ñ o s 
191)4 y 1905, de acuerdo con e l Gabinete 
inglés , y sin prevenir a nadie, ocuparse 
en «teircundar», en bloquear a Alemania. 
Trabaja por separar a I ta l ia de la Tr ip le 
Ihajiza, negocia en Saín iPé te rsburgo , i n -
t r i g a ein Constantinopla y se arregla pa-
ra que, quedando aislada Alemania , pue-
da Ingla terra , apoyada por Francia, .in-
tentar aplastarla: 
(Naturalmente, Guil lermo I I ñ o t a r d ó en 
ad iv iuar la maniobra y lanzó brutalmen-
te, por m e d i a c i ó n del p r ínc ipe Radol'in, 
una lespecie dé u l t i m á t u m . 
Ya se r e c o r d a r á la emoc ión y l a sor-
presa que se a p o d e r ó entonces de todo el 
p a í s . Y cada cual se p r e g u n t ó , aquella 
mañana , , si se r í a l lamado de pronto a 
tomar su fusi l , su mochila, e invi tado a 
i r a dejarse romper la cabeza en los Vos-
gos. 
En !la C á m a r a hubo una hora de ver-
dadero enloquecimiento. Se q u e r í a inter-
pelar, durante la sesión,, a Rouvier, y 
derr ibar e l Minis te r io . 
Pero, es- menester t a m b i é n decirlo; el 
m á s asombrado era eJ mismo Rouvier, 
quien pidnó expJicaciones a Delcassé . 
Hubo en el E l í seo u n 'Consejo de min 's-
tros que p a s a r á a la Histor ia . Allí , du-
rante dos horas de reloj, nuestro hombre-
oilJo expuso a sus estupefactos colegas to-
das sus intr igas , y, con una audacia 
tranquiJa, op inó netamente por la conti-
n u a c i ó n de la po l í t i ca de «c i rcunda-
mieniío» por la alianza m i l i t a r con Ingla-
terra y por Ja guer ra contra Alemanda. 
Ropvier y sus colegas, po r u n á n i m e 
(I.KI, ' respondieron dejando en t i e r ra a 
hombre tan funesto, con Jo cuaJ volvieron 
poco a poco a su normaludad las re lacío-
nas con R e r l í n . 
l'oro no por e-so es merjos verdad que 
un hombre solo, sin consultar a nadie, 
h a b í a podido comprometer múl lones de 
existencias en una pol í t ica peligrosa y 
l levar a dos dedos de l a guer ra a u n pue-
blo, a pesar suyo, y sin que lo Supiesen 
la opinión, las Cámaras , ni aún los otros 
ministros. 
¡Tan cierto es, que hasta en el régimen 
temocrát ico no es el pueblo dueño de sus 
clestinos...!» 
Hasta a q u í Francis DeLaisi. No olvide 
el lector que estas patlabras se esc r ib ían 
en., la ((Guerre Sociale» tres a ñ o s antes de 
La guerra . ¿Cómo se explica ed lector que, 
de pronto, en cuanto se hace la u n i ó n sa-
grada de los mismos franceses que acusa-
ban con tanta justacia a Delcassé y a sus 
colaboradores, se unan en un g u i ñ o de 
complicidad y-acusen repentina y extem-
p o r á n e a m e n t e a Gui l le rmo I I ? ¿Si Guiller-
mo I I hubiera estado preparando y ace-
chando el golpe ar tero a l a paz universal 
no se hubieran dicho antes, no se lo ha-
brían^ echado en cara los franceses como 
una án ju r í a , como u n a a c u s a c i ó n ? Pero 
era Delcassé , a l frente de una pol í t ica 
ambiciosa y codiciosa, alentada pérf ida-
mente por Ing la te r ra y l a mi s ión de Gui-
l lermo I I fué durante muchos a ñ o s bas-
tante m á s difícil que hacer la guerra: 
fué guardar la paz. 
J . Rodríguez de la Peña. 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
lo procloici di! la tepúMico rusa 
es anunciada ofcialmeole al 
POR TELEFONO 
La contestación de Alemania ai Papa ha sido enviada al Nuncto. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado oficial de la 
tarde dice lo siguieute: 
((Frente occ iden ta l .—Ejé rc i to del p r í n -
cipe R u p e r í o . — H u b o g ran actividad en 
los combates en el canal de L a ' B a s s é e y 
desde el Somme a l Oise. 
Ejérc i to del kronprínz.—¿La actividad 
de ar t i l le r ía , a d q u i r i ó a ratos considera-
ble fuerza en ambos lados de l a carrete-
ra de Laon a Soisons y en el Somme. 
(Ejército del duque Alher to .—Al Oeste 
del bosque de Apremont las tropas de 
asalto nuestras dieron un golpe de mano 
al Sur de las posiciones enemigas, ha-
ciendo prisioneros. 
Av iac ión .—Ei 'teniente Berthol ha obte-
nido u n nuevo t r iunfo , derribando dos 
aparatos enemigos en lucha a é r e a . 
Frente oriental .—La •actividad ha sido 
mayor que en los d í a s anteriores en las 
posiciones comprendidas en el arco que 
se extiende desde Luck a l a corriente de 
Sbruk y las m o n t a ñ a s a l Este de la cuen-
ca de keczivas-Phely. 
Ejérc i to del general Mackens3n.—Los 
rumanos han dado algunos ataques par-
tir u la rmen'te violentos ail Oeste dei Se-
reth, siendo rechazados por nuestro fue-
go, con grandes bajas para el enemigo. 
E l mismo resultado han tenido otrot 
ataques cerca de Ba'inza, haciendo prisio-
neros en el r í o L i l i s . 
Frente m a c e d ó n i c o . — N a d a importante 
que s e ñ a l a r . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i-
tado a Las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
((Durante la noche, el enemigo h a rea-
lizado dos tentativas contra nuestras po-
siciones a l Sudeste de San Q u i n t í n y Bo-
vette. 
Hemos dado dos golpes de m a n ó en 
Tancourt . . 
E n la carretera de Neuve Chapelle el 
enemigo t r a t ó de penetrar en nuestuas lí-
neas, m a l o g r á n d o s e sus ataques, con con-
siderables p é r d i d a s , y dejando gran n ú -
mero de prisioneros en nuestro poder. 
En la derecha del Mosa, g ran act ividad 
de a r t i h e r í a , e spec ía imen te en el bosque 
de Fossé . 
El resto de la jornada ha transcurr ido 
tranquilo.)) 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—dül comunicado facili tado 
por el Gran Cua r í e l general del ejército 
inglés , dice lo siguiente: 
« E n c u e n t r o s de patrul las en el frente 
de Ipres. 
'Nada nuevo que s e ñ a l a r en el resto del 
fren te. i) 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del ejército i ta l iano comunica el siguien 
te parte oficial : 
((En la r eg ión al Sudeste de Baiinsiza el 
eáenúgo ha sido rechazado. 
En el Carso, duelos de a r t i l l e r í a y fue-
go de r á f a g a s . 
L'affaire Turmel. 
PARIS.—Eil Consejo de los Once miem-
bros h a concedido au to r i z ac ión para ai 
procesamiento de Turmel . 
Han suspendido el!i deredho de inmuni -
dad parlamentaria .para hacer las dil igen-
cias sumariales. 
E l Raneo iFederaHi suizo ha dedlairado 
que no hizo n inguna entrega de valores a 
Turmel . 
Efectos de una bomba. 
iPETROGRADÓ.—Durante el ú l t imo ata-
que aéreo , cayó una bomba en un depósi-
to donde se encontraban muchos a l éma-
n'es, matando a 900 de és tos . 
Burgomaestre en libertad. 
B E R L I N . — E l Gobierno atlemán ha de-
cretado la l ibertad de Max, burgomaestre 
de Bruselas, par in t e rvenc ión del Rey de 
E s p a ñ a . ^ 
A las tr'mcheraso tra vez, 
PETROGRADO,—Las tropas de Korn i -
loff h a n sido enviadas de nuevo a l frente 
de batalla, menos cuatro generales que 
han quedado presos en Retrogrado, 
Uno m á s . 
LONDRES.—Costa Rica l i a enviado una 
nota a A í e m a n i a , dando por • terminadas 
sus- relaciones diplomiáticas. 
Los s ú b d ' t o s de esta n a c i ó n h a n sido in -
ternados. 
Choque de buques. 
.PARIS.—tEn "él Meduterrámeo chocaron 
ios vapores «Oreneque» y uBouvet», este ¡ 
iV'tuno cargadoi de petróleo. 
Con la violencia del Choque se incendió \ 
el liquido, produciendo lia p é r d i d a del bu-
que. 
E l otro barco p u d ó ganar la costa ar - ' 
gelina. 1 
No creen en ios billetes. 
ROMA.—En los Circuitos financieros de 
Londres no oreen en la c i r cu lac ión de los 
Mlletes dle cinco chelines. 
Usted perdone. 
ESTOKOLMO.—El ministro de Negocios 
ha ienviado una ú l t i m a nota al. Gabinete 
de iBeriín, d á n d o l e excusas por loá tras-
tornos causados a Suéc ia con el asunto del 
telllegrama de Buenos Aires. 
Visita de médico. 
iPARIS.—El general Petain ha visitado 
lias poblaciones dei (interior de Alsacia, 
encontrando en ellas un esp í r i tu verdade-
ramente f rancés . 
E l general fué ovacionado. 
Manifes tó que todos los alsacianos y io-
neneses c o n t i n ú a n con su c a r á c t e r afran-
cesado. 
Le República en letras de molde. 
iPETROGRADO.—Con grandes cartelo-
nes se h a hecho conocer a l puebld la pro-
c lamac ión de la Repúb l i ca rusa. 
Barcos hundidos. 
B E R L I N . (Oficial.)—En eü teatro septen-
t r iona l de üa guerra, líos submarinos ale-
manes han echado a pique 170.000 tonela-
das de registro bruto. 
Entre los barcos hundidos f igura el ar-
mado ((Likamore», que iba cargado con 
970 toneladas de cobre, cuyo valor se cal-
cula en ocho millones y medio de marcos. 
E l pr imer oficiáili fue hecho prisionero. 
L a centestación de Alemania a la nota 
del Papa. 
M U N I C H . — E l s á b a d o ú l t imo ha sido re-
mi t ida aS Nuncio Da con tes tac ión de Ale-
mania a la nota del Papa. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t imo parte facilitade 
por el Gran Cuartel general del e jérci to 
ing lés dice lo siguiente: 
« E s t a m a ñ a n a se han registrado gol-
pes- de mano enemigos en el bosque de 
Vrernes, con éxito para los ingleses. 
Hicimos prisioneros. 
E l enemigo hizo resistencia, pero fué 
rechazado. 
Nuestras posiciones h a n sido mejora-
das. 
A l Este de San J u l i á n , destacamentos 
enemigos se acercaron a l Norte de He-
r icour t . 
Con contraataques fué rechazado, con 
bastantes p é r d i d a s , por el fuego de nues-
tras ametralladoras. 
Ac t iv idad de a r t i l l e r í a en Langnicourt-
Vimni-Nieupor t . 
En Ipres, ac t iv idad de a r t i l l e r í a . 
Nuesiros observadores realizaron ayer 
trabajos, a pesar del m a l tiempo y del 
violento viento Oeste reinante. 
En combates a é r e o s derribamos tres 
a p a r á i o s enemigos. 
A nosotros nos fal tan t r e s .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i ta-
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
((En el Aisne los franceses logramos re-
chazar un golpe enemigo contra las po-
siciones de Aihés , en l a parte Sur. 
En la Champagne y en l a reg ión de 
monte Aureuve, actividad de ar t i l l e r í a . 
E n la o r i l l a izquierda del Mosa, violen-
ta lucha de a r t i l l e r í a , especialmente al 
Norte de la cota 344. 
Nada que s e ñ a l a r en el res'to del frente. 
Aviac ión .—Ayer derribamos, en comba-
te a é r e o , cinco aparatos enemigos.)) 
Frente oriental .—En el Vardar y en el 
valle de Czerni, lucha de ar t i l ler ía . ) ) 
U L T I M O P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El úl t i -
mo comunicado faciliitado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a l e m á n dice 
lo siguiente: 
((En Flandes, violenta lucha de ar t i l le -
r ía . 
AU Este y Sudeste de Ypres, dellante de 
Verdun y a l Este del Mosa, hubo en la 
tarde de ayer v iva acc ión de a r t i l l e r í a . 
En el fren'te or iental no hay nada que 
s e ñ a l a r . » 
L a Cámara francesa. 
PARIS.—A las tres de i a tarde de hoy 
se a b r i ó l a ses ión de la C á m a r a de los d i -
putados. 
En e s c a ñ o s y tr ibunas hay g r a n ani-
m a c i ó n . 
Los comentarios gi raban alrededor del 
asunto Thurmel . 
Quince minutos d e s p u é s de ahierta la 
ses ión, el presidente de i a C á m a r a sub ió 
o la t r ibuna y leyó la d e c l a r a c i ó n minis-
ter ial . 
Comenzó diciendo que en" los procesos 
abiertos ú l t i m a m e n t e se h a r á just icia. 
E l Gobierno cuenta con ei patr iot ismo 
de todos para que no se in te r rumpa la 
acc ión de la Justicia con p o l é m i c a s pue-
riles de part ido. 
Nadie debe desfallecer en el camino 
emprendido por Francia . 
F ranc ia sigue la guerra, no con deseo 
de conquista, sino por su l iber tad, que 
es la l iber tad del mundo. 
Quiere la Alsacia y Lorena y que ter-
mine la guerra. 
Quiere la paz; pero una paz justa que 
no consienta que los pueblos grandes o 
p e q u e ñ o s sean oprimidos. 
Por tan nobles fines ha luchado F ran -
cia por espacio de cuatro a ñ o s , sufrien-
do las penalidades de la guerra , y hasta 
que no se consiga se c o n ' t i n u a r á l u -
chando. 
E l Gobierno es t á dispuesto a cumpl i r 
su programa de guer ra . 
E l programa para después de ila guerra 
s e r á la r econs t i t uc ión de la riqueza, de 
trabajo, die p r o d u c c i ó n dle industrias. 
Recuerda la dec la rao ión minis te r ia l que 
en eí í r e n t e ruso, ha habido algunas des-
ilusiones; pero l a nueva fo rma de Go-
bierno hace esperar <me se rehaga. 
T a m b i é n recuerda las ú l t i m a s victorias 
dlél Cairso, iel Sereth, eú Czema y el Artois. 
Recuerda nuevamente la llegada de las 
pr imras tropas yanquis, que fraternizan 
con las francesas, h a b i é n a o s e puesto de 
relieve la m a e s t r í a dje»! jefe de las tropas 
yanquis. 
Termina diciendo que ante esta maes-
t r í a del alto mando, el Parlamento se sien-
te orgulloso. 
Consejo de ministros. 
iPARIS.—Eflt Gobierno se ha reunido en 
Consejo en leí departamento de Guerra. 
Asistieron todos los subsecretarios de 
Estado. 
El Gobierno se t r a s l a d ó a l E l í seo , don-
de se c e l e b r a r á nuevo Consejo, bajo la 
presidencia de M . P o i n c a r é . 
P a i n l e v é d ió cuenta de la d e c l a r a c i ó n 
minis ter ia l , que fué aprobada. 
D e s p u é s expuso el programa parlamen-
tar io y a s e g u r ó que en el asunto Turmel 
se h a r á just icia. 
A e¿te p r o p ó s i t o se d e j a r á s i n efecto el 
derecho a la inmunidad p a r l a m e n t a r í a y 
se n o m b r a r á u n a Comis ión de once dipu-
tados. 
Las conclusiones, s e r á n sometidas al 
Parlamento. 
Él d í a 24 c o m e n z a r á el proyecto de do-
zavos provisionales correspondiente a l úl-
timo, trimestre de 1917. 
Ministros rusos que dimiten. 
PETROGRADO.—Durante l a celebra-
ción del ú l t i m o Consejo se susc i tó una v i -
va d i scus ión entre los ministros, a conse-
cuencia de la cual h a n d imi t i do los del 
In ter ior , Justicia y Trabajo. 
Generales detenidos. 
PETROGRADO.—Korniloff y otros 23 




ex ayudante de los doctores Madinaveitía 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A EN L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a 5 .-Daoíz y velarde, 1, 3.° 
SALON PRADERA 
Ayer-debutaron en el Salón Pradera las 
hermanas E n c a r n a c i ó n y Jesusilla Una-
muno. 
E n c a r n a c i ó n baila con soltura, y Jesu-
sil la tiene gracia p a r a cantar. Ayer can tó 
un del icadís imo cuplé que le val ió muchos 
aplausos. 
Los que cada día obtienen un gran éxi-
to son los de la troupe de a c r ó b a t a s Ara-
gón-Aller is , que constituye un espectácu-
lo de muciha variedad y allí mismo tiempo 
de gran miérito. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ha salido para P a r í s , con-obj eto de ad-
q u i r i r las ú l t i m a s novedades en sombre-
ros, d o ñ a E n c a r n a c i ó n Méndez de L a n o -
sa, acreditada modista de esta diiudad. 
—iSe encuentra en Santander, .pasan-
do una. cor ta temporada entre nosotros, 
el conocido deportista, ex presidente de 
la F e d e r a c i ó n regional del Norte, don 
G e r m á n B a r a í b a r . 
.Sea hienvenido. 
Misa de honrilla. 
' M a ñ a n a se c e l e b r a r á , en la iglesia pa-
r roquia l de San Francisco, l a misa de 
honr i l l a por el eterno descanso del a lma 
de la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z , v iu-
da de Raba, perteneciente a la Venerable 
Orden Tercera. 
vvvwvvwvvvvvwvvvvvvvvwvvw 
D E T O D A S L A S 
M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
. G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
1 . Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
PIANOS 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer . 
Consulta, de once y medio, a una. 
Pas«« da Parada. 18. 3.°—Talófono «Zt. 
IODALOL. — Nuevo producto español 
iodo o r g á n i c o a l b u m i n ó i d e o contra el ra-
qui t ismo y debi l idad en general. Depósi-
to, P é r e z del Molino, y en todas loe far-
macias. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAP 
Servltlo a la «arta y por oublartot. 
HA. RTTACIONF.R 
TÜDOR 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, I I 
MELOCOTIN TREVIJANO verdadéra especialidisd 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d 
Médico especialista en enfermedades de la 
de la mujer. 
Cont.* de 11 a 1.—ArciUero, 4, 2.»—Tel. 736 
Esila pmial de Hiles y OiíÉ. 
Desde el d í a 20 del corriente mes, ¡has-
ta el d í a 26 del mismo, y de siete a ocho 
de la noche, p o d r á n examinarse para el 
ingreso en esta Escuela loe que a s í lo 
deseen, acreditando haber cumplido los 
catorce a ñ o s de edad con la p r e s e n t a c i ó n 
de los documentoe necesarios a este efec-
ito. Se ex ig i r án estos requisitos a los exa-
minados que, a ju ic io del T r ibuna l , ofrez-
can duda sobre eu edad. 
Desde el d í a 27, y a las mismas horas, 
p o d r á n matricularse los a lumnos que, 
en esta Escuela, hayan cursado asigna-
turas en a ñ o s anteriores. 
Santander, l ó de septiembre de 1917. 
El secretario, Justo Colongues. 
Francisco Setién* 
Especial Iota en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1." 
Consulta de nueve a una y de doe a seis. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s , 
f, 1.° En P1 Sanatorio Madraza, de cua-
tro a cinco. 
COLEGIO CANTABRO :-: 
* ^ A ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
Primera enseñanza gradual y Bachillerato. Instrucción perfecta por los más modernos y eficaces sistemas pedagógicos. Educación "esmerada. Enseñanza práctica y uso habitual de idiom 
Dibujo Contabilidad Cursos de diez " 
libre. Patios cubiertos.--Se admiten 
Residencia de los reverendos Padres Agustinos, rrimero de mayo, 2 . — L O S aiunmos, cuyos paares asi 10 desean, serán conducidos en carruajes desde sus domicilios al Colegio y viceversa 
— Para detalles y matrícula, a las oficinas de la Sociedad Colegio Cántabro, Paseo de Pereda, 36, o a la Residencia de los reverendos Padres Agustinos, Primero de Mayo, 2 
POSTALES CON MÚSICA. Tocan en cualquier 
gramófono de aguja. Una, 0,75; seis, 4,15, 
doce, 7,50. Obras de Lehar, Sonsa, Leo Fall, 
Strauss, Pucclnl y Mascagoi. 
Casa CUEVAS (S. A.) Plaza Vieja, 4. 
Imprenta, Papelería y Objetos de escritorio. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID ^ 
' r i Día 17 Úi* 19 
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(Del Banco Il ispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
» D 
» C 
- » B 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F. . . . 
» » E... . 
» » D. . . 
n « C . 
a » B 
n H A.... 
Aaniunliz-aljle, 4 "pur 100, F... 
Banco de E s p a ñ a 
.i Hispano 'Americ í ino 
Río de la Plata 
'1 "abacos 
No .'"tes 
Al i rantes 
AiZ a careras, p r e í e r e n i e s . . 
¿déin ordinar ias 
(.r . iulas 5 por 100 
Xetóoro, 4,7Ü, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas., 
i d t i n , no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédu la s al 4 por 100 
Francos 
L i b i a s .• 
76 3ü 































Inter ior , senie A, a 77 por 100; serie C, 
a 77 por 1O0; serie D, a 76 por 100; se-
rie E, a 76,10 por 100. 
Amortizaible, en t í tu los , serie A , a 94,50 
y ¡$5,60 por 1O0; serie C, a 94,50 por 100; 
déi-ie l ' , a 9^,50 por 100. 
Ivn carpetas, serie F , a 92,00 por 100. 
nbli.n'ü.'i.m.'s del Av u n í a n den lo de, B i l -
l .an, a ^,25 por 100. 
ACCIONES 
11..n. .. de l ' ispaña, a 460 por KHl. 
Banco de Blbao, a 2.230 pesetas. 
Civ.iiU) ilc la Unión Minera , a 5tÜ pe-
setas. 
FerrócaTiüI de l.u Robla, a 51-5 peseUs. 
Idejn Vascongados, a 545 pesetas. 
Idem del Norte, a 337 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.360, 3.300 y 
3.400 pesetas, l i n corriente; a 3.750 pese-
tas, f in octubre, con p r i m a de 170 pese-
tas; a 3.440, 3.400, 3.380, 3.360, 3.400, 3.360, 
;Í.:Í(M, 3.370 y 3.400 pesetas. 
'Mar í t ima del Nerv ión , a 3.375 y 3.350 
pesetas, fin corriente; a 3.700 pesetas, fin 
octubre, con p r i m a de 150 pesetas, y a 
3.375 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 3.000 y 2.990 pese-
lias, fin corrieinte; a 3.200 pesetas, fin oc 
tobre, con p r i m a de 125 pesetas, y a 3.000 
y 2.995 pesetas. 
'Naviera Vascongada, a 1.525 y 1.520 
pesetas, fin corriente; a 1.650 pesetas, fin 
octu'bre, con p r i m a de 100 pesetas; a 
1.630, 1.520, 1.515, 1.520, 1.525 y 1.520 pe: 
setas. 
Navuera Bachi , a. 2.525 y 2.500 pesetas. 
.Marí t ima Euskalduna, a 310 pesetas. 
Vasco CantAbriea de N a v e g a c i ó n , a 
1.740 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 1.700 y 1.680 
pesetas. 
Izarra , a 850, 830, 825 y 820 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 63, 65 y 66 
pesetas, 
Sabero y anexas, a 1.235 pesetas, fin 
octubre; a 1.150, 1.175, 1.190 y 1.200 pese-
tas. 
Minas de Gala, a 335 pesetas. 
\ i l laodr id , a 580 pesetas. 
.Hidroeléctr ica Viaca ína , a 875, 880 y 
875 pesetas. 
Electra de Vieisgo, a 880 pesetas. 
Baseonia, ordinar ias , a 1.125 pesetas. 
.Ail tos Hornos de.Vizcaya, a 394 por 100. 
Explosivos, a 287 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bilbao a Durango, se-
gunda emis ión , 1902, a 82 por 100. 
Idem de Santander a Bilbao, emis ión 
1913, a 97 por 100. 
Wfem de La Robla, a 81 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda se-
rU-, a 101,50 por 100. 
l i l c iu id . , tercera serie, a 100,50 por 100. 
Idem id . , especiales, a 09,10, 99 y 98,50 
por 100. 
Idom de. Asturias , GaMcfia y León., p r i -
n i i r;. hipulrco, a 66,50 por l()0. 
La situación en Rusia. 
No tíe Jia a c ¡ a r a d o , n i muel l í s imo nueaioh, 
el iioiñzoñte poiá'tico un tierras moscovitas; 
el esperado; cnoque eaitre Kerensky y Kor-
ÚikM no se iba verdJicado todavía , y, por 
tanto, sig uen lus amenazas y las ora va-
tas por una y, o t ra parte, no idesistienuo 
ninguno de los dos rivales en sus aianes 
áe t i ranizar a l p a í s . Mientras lamo, ta 
s i t u a c i ó n mai 'c ia i se l ia esiacionauo, tan-
to en L ivon ía como en Moldavia, o sea en 
tas dos ex t remúdades del vasto frente de 
oa talla,-
Una mareba inmediata sobre Petrogra-
do no pueUe tener en m o ü o aiguuo nna-
Udad m i l i lar inmediata; no basta con la 
sa t i s facc ión de un ^apncbo, q u é no es ue-
cesiuad, para poder entonar nminos oe 
victoria; nay (pie i r a i a medula, a lo 
e.scneial y Ue.jur a un lado cuanto uupi i -
.pie cuesi.ioin-fi de amor propivi. 
Los alemanes son mny practieos y sa-
ben pertectamente que ia poses ión ue la 
apiial nisa, no s.aia. un t r iun io e s t r a t é -
gico, «sino moral , y éxi tos morahes les so-
' oran, soibre iodo en este irente oriental . 
I .•Vienia.s, la ma i rba e s t r a t é g i c a sobre Ja 
ni.'ii.-iDnu.Ja. .xi jntal , olrecej'ia dificultade.s 
enormes, porque el lago Peipus y el r io 
I vYetikaja constíituyi'ii una sonda Barrera 
Umii de defender con m u y escasas l u e i -
zas. 
Por otra parte, para avanzar segura-
' mente por ter r i ior io de Lívon ia , precir 
| sa tener jdominado an'tes e l de l a Estonia, 
pues de ot ra manera quedaba a merced 
j ue los defensores el flanco izquierdo de 
las columnas invasoras en jnareba, 
j l ' o r lo tanto, mientras no veamos que 
las buestes teutonas se diirigen b a c í a l 'er-
nau y Beval para fac i l i ta r la demustra-
1 ción nava l ^ sobre el golfo de Fin iand ia , 
| no podemos decir que ios tudescos tengan 
¡ intenciones de llevar m á s a fondo su 
. ofensiva, y, en es'lé caso, se c o n f o r m a r í a n 
' con l a p r e s i ó n ejerekia, en la q ü e con-
fían de un modo notoiiio, para completar 
la obra pol i l ica , tan funestamente inicia-
da por los mismos rusos coii sus inopor-
tunas discordias civiles. 
F a l t a saber si la escuadra rusa e s l á 
dispuesta a sacrilicarse, sin pa ra r mien-
tes en ideales de b a n d e r í a po l í t i ca , por-
que entonces la empresa germana resulr 
iar ia aisazmente aventurada y no seria 
piudente pa ra la escuadra teutona pe-
netrar resuellitaimente en la madriguera de 
lá ..•.s.-iiailra de Kronstadt , 
M:.s si la d e m o s t r a c i ó n naval se efec-
lúa, y se efectúa con éxi to, Petrogrado 
. a e r á en poder de los invasores, s i j i m á s 
esfuerzo, del mismo modo que a l sacudir 
un ai-bol cae l a fruta madura . 
Del mismo modo que parece conteuiida 
la ofensiva en los sectores septentriona-
les, t a m b i é n en t i e r ra de Moldavia hay 
un p a r é n t e s i s de pelea, una t regua en la 
tenaz p r e s i ó n sobre los restos del e jérci -
to rumano y de las fuerzas rusas, faltas 
de esp í r i tu , discipl ina y moral , que en 
aquella zona auxiidian a- los naturales del 
pa í s , a i mismo tiempo que -procuran evi-
Lar cuidadosamente el acceso a] granero 
n i so de la Besarabia, 
No puede aventurarse si los alemanes 
p r o s e g u i r á n o no su p r e s i ó n en los secto-
nés del Norte y en ios del Sur; pero sí 
puede decirse, sin 'temor a ser rectifica-
dos, que los rusos no r e a c c i o n a r á n m á s 
que p a i a defenderse contra nuevos avan-
ces. 
51 desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
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siitar a los marqueses de Uüel el teniente 
general s eño r Borbon. 
Aguas áe í-0Kiíi¡cre. 
Grande es la faina que en poco tiempo 
ha adquirido este manant ia l de salud, 
y a pesar de lo avanzado de l a es iac ión 
c o n t i n ú a n llegando a g ü i s t a s . 
Movimiento en el puerto—Ayer fué 
uno de los d í a s en que se vieron m u y con-
curridos ios muelles. 
Se encont iaban al i jando caiga los va-
pones de l a Vasco-Andaluza «Cabo Sillei-
m», "Cabo Migiier», «Cabo Cullera» y «Ca-
bo la P la i a» , y el vapor «Cbío», que con-
A las .listas de noniorcs que publicamos duee un importante cargamento de car-
bace tiempo hay que agregar 'don Bie- bón. 
go. Nunez, s e ñ o r a viuda d é Ar regu i , se-1 T a m b i é n hubo durante todo el d í a bas-
n o r ü a Bolores Bustamante, s eño r i t a Ca- tante movimiiento de veleros, 
tal jna Ueneoo, d o ñ a l ' e t ra Busiamante,1 u^simismo estuvo cargando durante el 
don Santiago Segura y s e ñ o r a , dona d ía de ay<M-el coi i . o r s p a ñ o l «Reina Ma-
( i regoria Ansorena, dona l ' e i r a de Ce-1 i-ía CVis-nia», que boy e m p r e n d e r á viaje 
lis y muchos m á s , -cuyos nomines no re- ¡i, | la bu na y Veracruz, para cuyospnnt . i s 
cu ruamos, pues pasaran de 'MI los eníe i - ' ' condúce •bustan'ie pasaje y carga, 
mos que acudan esta temporada a beuer j Hoy, die madrugada, ¡es esperado el ro-
las a^uas. I rreo españo l «Alfonso NIl», procedente 
E n c u é n t r a s e en Fonlibre hace d í a s , con -de Nueva York y Habana y de los puer-
su fami l ia , el idueno de las mismas, don ' tos e spaño le^ Vigo, La C o r u ñ a y Gijón, 
Inonisio de Curtubay. I A t r a c a r á al. muelle del M a r q u é s de'Co-
fcn vísperas de feria. 1 millas 
Como otros a ñ o s , se han visto, desde 
D O 0 1 I T O 5-Í í L . 
De utilidad para Campóo de 
Suso. 
Ha quedado abier ta para el t r áns i t o 
público el trozo de carreitera comprendi-
do desde Naveda a La Lomba, pudiendo 
ser visitado con todo g é n e r o de comodi-
dades ese bello r incón de C a m p ó o . 
Han marchado. 
Para iSaja S e b a s t á n , las s e ñ o r i t a s del 
Arco; para Madr id , el doctor Oléirac y 
señora.; s eño re s de A c u ñ a , con sus hijas; 
dón (Andrés López, con su fami l ia ; don 
Fernando Ahumada, y famil ias de Nava-
rro y iSalinas; para Sevilla, don Luis 
Caso' y s e ñ o r a de R a m í r e z con su fami-
lia. 
Han llegado. 
Be Jál.iva, d o ñ a M a r í a M a r í n de Sel-
gas e hijos; de Santander, s e ñ o r i t a s de 
Carero y don Emi l io Vi l l a Ingaanzo, y 
don Marcelino Bi lbao, <-on su famil ia , de 
Begoña . 
E l d í á 15, por la tarde, llegó en auto-
móvil , procedente de Asturias , para v i -
prineipios de mes, manehegos, valencia-
nos, a n d a l ú c e e y aragoneses que reco-
r ren las pueblos de los tres valles com-
prando ganado, y, a juzgar por lo que 
han p a g á d o por algunas «leClinzas», ' la 
renombrada l e r a de San Mateo promete 
ser buena. 
Nó tase m á s niovim,.ien/to en l a v i l l a ; 
pronto e m p e z a r á n a a r m a r las «capache-
ras» y casetas con barati jas y juguetes; 
al pasar por el Bucnte y por delante á§ 
la iglesia el olor de aceite nos ind ica que 
ya venden churros las tres casetas de ia 
d a z a die Bíez Vicario, y en Las Fuentes 
e s t á n m u y adelantados los pabellones pa-
ra l a Expos ic ión de ganado. 
Final de una novena. 
.El domingo t e r m i n ó ta solemne nove-
ñ a .con que -las Siervas de M a r í a l ian ob-
sequiuido a la Virgen de la Salud, habien-
do cantado los nueve d ías , por la tarde, 
y el domingo, en la misa, mayor , con su-
mo gusto y excelen le voz la s e ñ o r i t a Car-
men Anión . 
.El dia 16 C.om'uJgó g i a n niim.ero de He-
les | )aia ganar la ¡•ndnlgencia | d o n a r í a , 
.•(vil..;cdida por r l 1 ':i\y:\ I 'io \ . 
T. 
D o 1 IV I x • n i c ̂  i j > i o 
L a ses ión tíe hoy. 
Orden del dia para La ísesion o rd inar ia 
que eelebrara hoy inipegtra Corporac ión 
mnnk ' ipa l , 
Asuntos sobre ia mesa. 
Comis ión de Hacienda.—Arbitrios sobre 
el aumento de valor de la propiedad i n -
mueble. 
Idem sobre juegos permitidos. 
Comis ión de Obras.—Don Fiancisco 
Garc ía , informe en e l expediente sobre 
conces ión de un balneario en la pr imera 
playa del Sardinero. 
C o m i s i ó n - d e B e n e ñ c e n c i a . — P r o y e c t o de 
reglamento' para la asistencia médico-
domdciliaria. 
Despacho ordinar io . 
Comis ión de H a c i e n d a . — D e t e r m i n a c i ó n 
del n ú m e r o de concejales que cada d i s t r i -
to ba de nombrar en las p r ó x i m a s elec-
ciones. 
Comis ión de Obras.—Informe contrario 
a l asfaltado de la calle de MarceUno S. 
de Sau'uiola y voto par t icular para que. 
se haga la reforma. 
Cuentas. 
C o m i s i ó n de Ensanche. — Dis t r ibución 
de fondos. 
Comisión de l 'oln KI. -D.m Ernesto l ler-
\ as. se le conceden cinco ' años de p r ó r r o -




Ventolina ti.,jila, d r l I n v . ' i ' . • inidrai i l . ' 
del Noroesf/e, m a r llana y lioriz.mies nu-
bosos. 
Mareas. 
I'lcamanes: A las í-.ó! m, y 5,(i t. 
Bajamares: A l a s 11,6 m. .y 11,21 n. 
i r i b u n a í e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar ante el T r i b u n a l del 
J urado, y a puer ta cerrada, l a vista de la 
causa incoada en el Juzgado de Rama-
les contra Pedro Ruiz H e r r e r í a , por el 
delito de violación en grado de tentativa. 
•La defensa estuvo a cargo del ¡letrado 
s eño r Zor r i l l a . 
E l minister io fiscal, d e spués de pract i -
cadas las pi uebas, sosituvo que los hechos 
'cont-víitnían el delito expresado y que del 
m.ism.o era autor el procesado. 
La defensa, en éí mismo t r á m i t e , tafti-
bién sostuvo que los artos realizados por 
sn difefeiidádo no c o n s t i t u í a n delito. 
Después de Jos infonnes y -hecho (d re-
sumen por el s eño r presidente, el Jurado 
dio vrrediclo dr in. 'nIpal . iIhiad, y la Sec-
ción. die 4>emSho d»icw seh tónda" abáal -
viéiido li-breiiR-ailf a P-edro Hn i / Hen-p 
ría, 
• Sentencias. 
En 'enusa piored.-n;. ' dé) J'tfZgadú $¿ \ 
Este se ha dlc tádo s n . i m e i a condenan^ 
do a MaridaI Caistellamos Rodr íguez , co-
mo autor do un deljto de d a ñ o s comeit-ido 
por imprudencia, a la pena de 125 pese-
tas de mul t a y al pago de 1,000 pesetas 
en concepto d é i n d e m n i z a c i ó n , 
* » * 
E n o t ra procedente del Juzgado de V i -
Uacarriedo t a m b i é n se ha dictado senten-
cia candenando a J e s ú s Lecanda Achú-
carro, como autor de h n delito de pro-
h ingac ión ..Je funciones, a la pena de seis 
a ñ o s , ocho meses y n n d í a ' d e inhabi l i t a -
c i ó n especiial temporal y mu l t a de 125 pe-
setas. 
S U C E S O S DE A Y E R 
señor Mazo, negó en absoluto que ella 
hubiese ido a a c o m p a ñ a r ad «coto» á las 
'dtadaiS alhajas. 
Kn" vista de «s ia (•oiairadiceión entre 
señora, y criada, el jefe .de los municipa-
les decidió poner a la fregatriz a dispo-
s ic ión del seño r Muslon-s. 
Carga como un Magtíaleno.. . 
, y cí-espués ^ue te detengan. 
A las siete da la m a ñ a i i a , cuando ape-
nas si h a b í a n salido a la la/, de la t i e r ra 
los p ihue los chispazos del astro solar (y 
vaya cardo, con. el p a r r a í i t o ) , sa l ió •car-
gado poco menos que como -un peón del 
muelle, Ignacio Aban-do Magdaleno, que 
en un saco llevaba cubiertas hasta ocho 
mantas, que si no eran de Palencia, pol-
lo memos son de las que usan contra el 
frío-, y echóse por la calle de Ruamenor 
paso a paso, con di recc ión a i n ú m e r o 24 
de -dicha -calle, .cuando la vista lince de 
un m u n i c i p a l se fijó, en el bul to que el 
Magdaleno llevaba y *le p a r ó i i n t e r r o g á n -
dole acerca de l a procedencia de las 
mantas, pues alegaba que hay quien pa-
rece m a m a y no abr iga . 
Como el mencionado Ignacio no' supo 
q u é contestar ante la cazón absoluta d-el 
munic ipa l , éste le conidnjo, con nia.nla y 
todo, hacia el Cn.opo de la guardia , don-
de p r e s t ó dec la rac ión el manteado, pa-
sando luego a d i spos ic ión de 'la autor i -
dad gubernát i iva . 
Inspección de Vigilancia. 
E l jefe de Policía. 
Hace -dos d í a s que lia estado ausejd-O -de 
la Jefatura el p r imer inspector, «señor 
M n s l a r é s , a causa de una ind ispos ic ión 
que s u f r í a , h a b i é n d o l e sustituido en el 
cargo el inteligente segundo inspector, se-
ñ o r Fagoaga. 
•Afortunaaamente, ayer se encontraba 
(i\ s eño r Muslares bastan'te mejorado, y 
uno de estos d í a s vo lve rá a hacerse cargo 
de la Jefatura. 
Celebramos su a l iv io . 
Un aprovechado. 
Ayer fué detenido, a bordo del vapor 
«Reina M a r í a Cr i s t ina» , y por i n d i c a c i ó n 
del p r imer oficial de este buque, el cono-
cid.i rater i l lo J e s ú s C a r e í a Alvarez, por 
ü'ntentar llevarse un tubo de cobre de 
aquel barco. 
El detenido i n g r e s ó en la cá icc l a 'cum-
p l i r l i n a quincena, , 
fio está mal. 
Ayer fué, detenida por u n guardia de 
Seguridad u n a mujer l lamada Julia M c n -
dicoecliea, d e cinciienlia y siete a ñ o s de 
edad , porque ^ n agradecimiento a las 
atencliO'iK'.s que c o n ella tean'a u n hambre 
ílanaado Allfonsn r . c i ^ a d o , qpf la hab ía 
recogido en MI casa , aquél la le iba llevan-
do poco a .poco ta lana del colchón en que 
durmia. \end.iendolo de-.piu'-s el» U ñ a cha-
"íarrería 
.A la menciunada mujer .Ir fué impuesto 
por ja autoridad g n l w n i a t i v a el castigo 
correspondiente, 
v v v v v w v v v w v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v w w 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, ,NARIZ Y OIDOS 
Méndez Nunez, 13. — Santander. 
Lo que no cjuieras para ti... 
(Ayer tarde, una mujer l lamada Estefa-
n ía Suá rez , no encontrando una- maneia 
mejor para a.rrojar fuera de sn casa 
unos resi.liius de pescado que la estorba-
ban decidió arrojarlos a l i i calle de Rua-
rnenor, qtié es donde vive, y como esta 
manera de pi-ooeder no le p a r e c i ó mny 
oporttme al guardia munic ipa l de servi-
cio en dicha calle, denunc-ió ante sus je-
fes a la mencionada .mujer. 
Se macharon solas. 
Una mujer, liamada M a r í a Ca lde rón , 
donriciliaida. en la calle de Ruamenor, nú -
Entrega de mando.—f'.n la, Comandan- mero 22, deniinci.) nyer que u n a sirvien-
cia de M a r i n a tuvo lugar ayer, a las on- te suya,, l lauvida Esperanza Sa'las Salda-
ce -de l a m a ñ a n a , el acto de entrega del | fia, de diez y siete a ñ o s de edad, h a b í a 
mando, jnterinamen'tie, por parte del se-
ñ o r comandantie de Manina, doai .Toíiquín 
Anglaida, a l segundo mandante, don 
JxüTio < intiéri 'ez. 
E l eellor Angla da p r o n u n c i ó elocuentes 
frases de afacto para sus subordinados. 
s:ii¡do el domingo de su casa, en compa-
ñ í a de una moneda y nna medal la de 
oro, y como la marcha de las afec,r 
tnosas p a n d a s no le pai'eciesen todo lo 
d i g n ó que digamos, pues nna de las co-
sas que m á s s e n l í a era la poco c a r i ñ o -
de quienes se desp id ió , r e i t e r á n d o l e s el sa despedida que con ella h a b í a n ten'ido, 
m á s •leconi.cido a-gradecimieiito. | puso el becbo m conocimento de la 
En el correo de las cuatro y veintisiete . Guardia mnnkdpal , y nn agente de. esta 
saDió el s e ñ o r Anglada para Madr id , don-1 Corporác ión detuvo a la menedonada m u -
de e s t a b l e c e r á sn residencia. ! jei", que, una vez ante la p r é s e n c i a de l 
LIBROS Y REVISTAS 
l iemos recibido los n ú m e r o s 10 y 11 de 
la impor tante revista «Roletin del Cole-
gio de Médicos de Sanl tander». 
E n él hay insertados importantes ar-
tícuilos que, eomo el que lleva por t í tu lo 
(cProfilaxis de los accidentes nerviosos en 
la avar ios i s» , del eminente doctor monta-
ñés don Saturadno Regato, son dignos de 
ser le ídos por todos. 
La Caridad de Santander. 
Él móvhniiento del Asilo en el día. de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas,- §9SL 
Transen ni', es que han recibido alber-
gue, 14. 
Asilados que quedan en el d í a de 
bov, 07, 
NOTICIAS SUELTAS 
Música.—Programa vie las piezas qne 
e j e c u t a r á hoy la banda, m u n i c t o á l , de 
de ocho a diez de la noche, en m paseo 
de Pereda; 
«El Rey que rabio», pasodoble ,—Chapí , 
«En la Alha rab ra» , se i -ena ta ,—Bretón , 
«Tutt i in. maftcliera», obertura,—Re-
tí ro t t i . 
«Boeáccio», fa 111 a s ía .—Su ppé. 
«Terpsíco re», m a zi i rea.—Ma rí 11. 
A.ixto móviles 
• i para viajes y paseos 
A.uto-garage 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
Relojería & Joyería & Optíc?. 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y I 
MASAJISTA Y G A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domic i l io—Teléfono 568. 
A B O N O S Q U I M I C O S 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sucesor de BARQUIN ALONSO 
M U E L L E . 20. 
E U X I R E S T 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
S a r n a 
( X t O l V A ) 
ANTISÁRNICO MARTÍ. 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco. 
Blanca, 15, y droguería 
Plaza de las Escuelas. 
Para inYernaF en Mnrcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida. 
® - i o I I . J P . 10 H . r». 
S O I I . r * . ( A l i o n e o X I I I ) . O i e z y s e i s v i l l v n l a s . 
P O M B O Y A L V E A R 
| ? m S ü P U E S T O S : M U E L L E , FÍTMERO 96 - 8A.NTANDEK 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, -28, 
frente a la 
=«= de CRESPO 
ISn Oorconte 
se cura el artritistno y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.° de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rel-
nosa. 
I V n o v a joyor- ia 
Se construyen y reforman toda clase 
de alhajas. 
Se compra oro, piala , piartino y p i e d r a » 
finas. ' 
G A R C I A OPT|co 
San Franolsoo, Teléfonos 466 y S21. 
tanraní "El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de La pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubier t s. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchB. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Telefonemas detenidos, i),. 
Miguel Es'neve, p í a m e l a del p,<rcelon*. 
(ausente). ' n i " % , j 
•De Vigo: Bafieoe ((teseono.cido) 
E L C E I V J T R o 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martim 
Especialidad en vinos blancos de 
va, Manzani l la y Valdepeñas JÍQ '"k 
esmerado en comidas.—Teléfono núnT'0'0 
LOS MAS. «HNOS D U L C E S PAR. 
das, bautizos, lunohs. Confitería D ^ 
San Francisco, 27. Kartt081 
Trajes para niños 
Abrigos, uniformes, guardapolvo^ . 
- Precios económicos. ' etc 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, i . 
l i - sde 1<L ár t í s i ta (Jue su gracia 
hastia la rellgljosa, eu su tocado ' 
mi sótu usan la COLONIA (JRTVP 
sino el LICOR D E L (POLO; e^á 
Caridaid.-^Se l i ^ acercado a n o J l 
una s e ñ o r a , que es tá en la inavor-m s 
ria mmmriúb que pidamos a L U S " 
lectores una iunosna, para poder S v * 
nir un pa«ajé a la Haibana, pam a n m 
suyo quó a^ful no emouenltim trabai ', I," 
lo t e n d r á «egui u. J " al". 
Llamamos a la caridad de acniéllo 
ra que al ivien en lo posible tan ItiJM 
tuaa ión , m « ; 
En esta Admimstra .c ión «e redibflh J 
donativos. u's 
"La Niñera Eíeganie'' 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doñeen», 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos nn 
ños, tocas, etc., etc. ' p 
Hati l los pa ra recién nacidos, forma*in 
glesa y e s p a ñ o l a . 
E l mejor desinfectante microbicida co-
nocido hasta hoy. Para Agricultura Ga-
n a d e r í a e Higiene. De venta en todas las 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, al irepresentante en San-
tander y su provincia , don Doroteo Pero, 
te, Juan de Alvear, 8, tercero. 
h t m 
•51 K t ' 
C u r a c i ñ n r a c i o n a l •M 
t X T R E Ñ I M í E N T Q 
L ñ X f i N T C SL'fíl/£ 
s in FF.nOLFTPL£iriR nv 
W r r TNtt i s u m í y? / ¿ ' 
Los espectáculos. 
GRAN CASINO D E L SARDINERO-
A tas cuatro de la tarde.—XII concertó 
c lás ico, eu el teatro, .bajo la dirección del 
maestro Saco del Valle. 
SALON P R A D E R A . — Secciones a tos 
siete y media de .la tarde y diez y mwia 
de la 'noche. 
T o m a r á n parte Encamación. Piumiuii" 
(baáilarina), A r a g ó n Allegris (acróbatas) y 
.Tesusilla Unamnno (caiuoii^tista). .^ i . 
P I A N O B U E N O , se vende. 
L O O 
Se arr iendH un hermoso y a m p l i o ^ 
en el airfáo m á s cén t r ico de .puertocj^ 
I n f o r m a r á n en esta AdnnnistraPio". 
CaDista de la Real Casa, con e j « ^ 
Opera a domicil io, de ocho a una^ ^ 
su gabinete, de dos a cir.co.-veiasw, 
ro 11, pr imero.—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: 
lasco, 11. p r i m e r o . - T e l é f o n o w 
Impren ta de E L PUEBLO C A N T A ^ 
M Í Í I Í t M U 
VIZCAYA 
Eataolón en el ferrocarrlal „ 
d« Santander * ^ 
ENFERMEDADES DE LA ^'"^gMlA 
A R T R I T I S M O , REUMA, GOTA. ^ 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICA^ 
D I A T E R M I A , ALTA F R E G U E ^ . 
Abierto del 16 de junio a M I J ^ - - ^ 
. Ve-
[[PfllEIISE US ll["If! 
asi no así 
Exquisitos dentif^oos «0«,-ColDpnAÜ 
D r o g u e r í a Pé rez del Molino y 
Escuela 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del Tira ^ 
E s p a ñ a , en esta c ' U ^ ' de o c t u b y 
inaugurar el próximo .mes «i j ̂  ¡A 
claees para los f̂ tA 
p r ó x i m o reemplazo ^ i S ó n I» 
a los beneficios de la i ^ i g pre ^ 
ció en filas q u é la ^ f 1 ue Potcey 
correspondiente m a ü ' i c u ^ ^ a ̂  (. 
de cuatro a eeis de la ^ ' L b i e c i ^ 
t ana de la Sociedad, SeVllla. 
Escuela Indus t r ia l , calle « 
en 
Lses. 
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les' |er 
nos. 1 
tistas • • • 
cales franceses 
nilias de vestidos 
a real. I Camisetas de hombre 
a 2 reales. Toallas felpa superior 
a 5 reales. ¡Servilletas damasco 
Y un s in fin de g é n e r o s 
a 2 reales, 
a 4 reales. 
Camisetas punto inglés, de n i -
ños 
a 35 céntimos Gorras de visera, 10 000 
c a s i regajadpfls. 
a 6 perras, 
desde 2 ríes 
r a , n 
leo del 









90 ̂  27,2, 
20,9. 
| 
Vapores correos españoles 
DE I.A 
for el vie„t0i 
«talas ochoi 
en el mUtno 






^enia en todas 
"esenUnle en ¡ 
don Doroteo] 
tercero. 
3 r c a n t i | 
S 6.000.000. 
depósitos a k| 




S: A la visa, 
anual hasta • 
se abonapd1 
cartas de era 
)c uentos y cu» 
para paríic!* 
11a rdar alhaja' 
importancia. 
Línea del Río de la Plata 
046 FfJAs HE SANTANDER. TODOS LOS MESES E L DIA ' U L T I M O 
g] de julio, a l a s once de la manaiia, s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
b/áp pasaje con destino M.Í.ÍKÜZ fu-a transbordar a l l í a l 
Infanta I s a b e l d e B o r b ó n 
misma Compañía) , con d-estlmo a Montevideo y Buenos Airee. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
L1DAS I-DAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
Ide septiembre s a l d r á de SamanUer el vtipor ' ' 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
•itiendo paasje y carga para Habana, y Veracruz. 
.«osdel pasaje en tercera ord inar ia : 
JA HABANA: Pesetas 280, 12,üU de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
¿ SANTIAGO DE CURA, en combinac ión con el rerrocarr i l : Pesetas 315, 
' e inipuesíOt> y 2,50 de gastos de (iesembaixiue. 
\ VEllAClíl'/: D'.'stMus 2«Ü q 7,50 •de Impuestos, 
¿ién admite pasaje de todas clases para, COLON, con transbordo en la Ha-
jaotro vapor de la misiiKi ( :uni | )añia , siendo . ' I precio del pasaje, en tercera 
iria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
. más informes dir igirse a s u s consignatarios en Santander, s eño re s « I -
(DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, 26—Teléfono número 33. 
i rv ic los d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
NZA 
lés y camión 
Transportes' 
e la poblaciói 
idarmis van' 
s;MTnar 7 




. — Secciones; 
árde y diez fc 
•nación y | 
.ragón 
iel Tiro Nacioi 
Klad, ha a»| 
i mes de 01 
viduos del 
reducción « 
r establece, p' 
rícula, m 
as. dedie ^ 
a tórde, en » 
d esiableci* 
•aüe de Sevü 
CORTES, 
Dlación- Se^ 
l a s T ^ 




L I H E A D E BUENOS A I R E S 
vicio mensual baüemlo de Barcelona el 1, de M á l a g a el 5 y de Cádiz e l 7, 
Sauta Cruz d^.Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
((freso desde Buenos Aires el día. 2 y de Montevideo el '.i. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
tómensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
• New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
icio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 
Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santamder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
o mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á : 
de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
te de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L i m ó n , Colón, Sabani-
0, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trains-
para Veracruz, Tampico y p u e r í o s del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
cada 45 d ías , arrancando de Barcelona p a r a Port-Said, Suez, Co-
iSingapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
«¡10 mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
wMl 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Santo Cruz 'de Tenerife, Sanio a Cruz de la Palma y puertos de la cos-
m i de (Africa. 
^ de Fernando l'óo el 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
• indicadas m el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
P") mensual saliendo de Bilbao, Santander, ( i i jón, C o r u ñ a , - V i g o y Lisboa 
j i para Río Janeiro, Sán lo s , Montevideo y Bnenos Aires; emprendien-
te de regreso desde Bneaios Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
PpM'es admiten iiarga eii las couí l ic iones m á s favorables y pasajeros, a 
bdn 1Pa,lla nlojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
611 su dilatado servicio. Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
DE TALLAR, tflSELAR Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
SDE LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
0: Aniós Escalante, num. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
avi; 
lilog ^ desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
onviLfer,v'os'(iad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
"^din^ en Suaves enfermedades. Los polvos reguüar izadores de RINCON 
kS^afif H so;n^it,> como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
^Wlnr * éx5to creciente, re-gu-larizando perfectamlente efi ejeircicio de las 
fMosf, fles (ll'l vientre. No reoonocen r iva l en su benignidad y eficacia. 
teSn s f ailtor ' M- RINCON, farmaiMa.-JBILBAO. 
1 antander en la d r o g u e r í a de P á r e z dell 'Molino, y Compañ ía . 
I 
repa ROERIA 
Pompas fúnelires de 1NEEL SUNCO 
Velasco, 6 . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades G í r e n l o 
O a t ó l i c o , S o c i e d a d . I ? ó s t u . m a y i x t u o l i d a d . 
ÜVEaixrista^ y servicio con el H o s p i t a l ^ C^asa d e E x -
p ó s i t o s y O a s a d e O a r i d a d :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estiífas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
M i A L . H / O K 1 J < > I S J \ . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Sadamanca-' a la f r o n t é r a por tu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para nsos 
m e t a l ú r g i c o s y domési ieos . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SLANTANDEB, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a » . - V A L E N C I A , don Rafael 
Toral . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de l a 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
nisosa - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
N-i;evo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11. 
De venta en las principales faTmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: P é r e z del Mol ino y -Compañ ía . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAiL. Tuberculosis, catarros c ró -
nicos, bronquit is y debil idad gene-
ral.—'Precio: 2,50 pesetas. . 
Madrid 
L O C I O N P A R A E L C A B E L L O 
E L A V O 
Es el mejor tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evi ta la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan préc ioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santandei; en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
inilios, izquierdo y Comp 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana 
En la p r imera quincena de octubre s a l d r á del puerto de Santander el moder-
no y r á p i d o vapor correo españo l 
INFANTA I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hél ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mit iendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda económica y tercera clase para 
H I * A J S A L . 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de g r an lu jo , teniendo camarotes de famil ias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño , W. C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, m u y c ó m o d a s pa-
ra eí pasajero. 
Para solici tar cabida e informes dir igirse a l agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35 —Teléfono 335.—SANTANDER 
«••BHSMMasMmr-̂ sf me «MÍ 
SJŜ~rMr*txc.r.Mze-,%¿x>a3nxs<r?Kfíli*Ziexzaai 
Las antiguas pastillas pectorafles de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
biieo santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se ihallan de venta en la d r o g u e r í a de íPérez del Molino, en 2a de V i -
llafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torrelavega 
Construcción y repación de todas ciases .—Reparación de automóvi les . 
COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde l a f u n d a c i ó n de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
to^ del Extranjero.^—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinarios y de guerra , de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, d i r ig i rse a su representante en San-
tander, don Leonardo O. Gu t i é r r ez Co.lomer, calle de Pedrueca, n ú m . 9 (oficinas) 
ESTOMAGO ESTOMAGO DESCONOCE 
M A R A V I L L O S A S CORACIONES 
t L a P r o p i c i a : A g e c i a d e p o m p a s f ú n e b r e s . 
Servicio de oda clase de entierros.—Gran surtido en a t a ú d e s , féré t ros y 
coronas.—Especialidad en ARCAS M O R T U O R I A S de g r a n lujo. 
A L A M E D A P R I M E R A NUMERO 22. T E L E F O N O NUMERO 481 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
Privi legiado y premiado en varias Ex-
posiciones. Br i l l o sin igua l para toda cla-
se de pisos de madera, baldosa, hule, mo-
saicos, etc. Insust i tuible para resaurar y 
conservar los muebles siempre nuevos. Co-
íoree NOGAL, CAOBA, L I N O N C I L L O y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
La g a r a n t í a de este producto es un éxi-
to creciente y l a fama m u n d i a l de que go-
za hace veinte a ñ o s . * 
Ant isépt ico desinfectante poderoso. 
De venta en Santander: G u a n t e r í a de 
Crespo, San Francisco, 25; D r o g u e r í a de 
Pérez del Molino y C a m p a ñ i a ; Sucesor de 
Juan G a r c í a ; José Cubillo, y José M a r í a 
So to r r ío . 
En Torrelavega: S e ñ o r Canales, -Igna-
cio G a r c í a y Seño re s Díaz y Gonzá lez . ' 
Depósi to general: P A B L O MORENO, 
Mayor, 35, Madrid. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle ce San José, número 3, bajo. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera. 2. 
Se ha extraviado 
la l ibreta n ú m e r o 13.868 de la Caja de 
Ahorros del Monte de Piedad. Se ruega 
la entreguen en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Ciruelas, Guisantes, Cere--
IA% Albaric^rues . ' 
• ™ l 6 n • 
u,.!r c#Biy. Iesentl* surtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. .Arn arios, con luna de piimera, a menos de 100 pesetas. Sillas modernistas, a menos de 3 pesetas 
ergóii, desde 25 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 25-por 100 más barato? que las peores que se venden. 




roe 8 a P r e s m a n e s ) B W H ^ B H • W I ^ ^ H • B I ^ M H B I f l É n (debajo del hoiel rjda. Redón) 
^^cial en medias, c a l c c l i n e F , monederop, cers^ y mercería geno ül. Ferfuirería de las fábricas etj afielas y extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivista de las marcas de papeles 
Edi tadas . Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. 
ú t e r o s c i é p l a n t o - H N ^ á q u - i r * a i s e l e o o a e r - U P a p e l e í S d e f u L i x i a r 
